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MEGHIUSULT AZ tN~,~~At Ujra munkába kezdtek a vörös A KELET DHtOI BANY~. 
SZTRÁJKTORO BANYAK TERVE bb . t /k . . ' BÁRÓK OSSZEESKUVÉSE -- roano -
\'IM1a hlltilt rendetnl II btonalligoL - A lllklH!iiig' mla\lHIIU Som. ,,rjü II ltáaJ,bt. - II a UlkO!I céJJa a ledrúaakf 
a Wa1,s1ok p'rtJ'n un. - ~IJISea kö'fetel1'k a hatod.irok· A l'ffft Tlrglalal blaJHf'llk 11jl4á)'t. akarJ'-lr.', kö•MBL _ A 
tói • ('ll&p&tok Tisua,•udel~L Farrin,ton intö uúata llliaoi, biayá1zaihoi. - Mit abnak Metk.n • ltéroc:ei? - Jadi.sou Hlet ~ JNaéa1Uil Uan.ak meg11abadalaL 
ffOYá teuik a halNI cim.ekt11 koJlektilt oéa uket 1 - Mi i1 a.a az ...,_tiual Labor 
Defeme7 - Kik akarják szétrobbanta11,i a United Mine Worltent? Indiana illamba.tl a déli re- 11:atoauag fegyvereeen fellép• 
.cea II t.nyat,4rauágok f:l;)' jen, .hogy alblmu.11: Jegyen a 
Tllal4l megfrtgyelte a sr:tráJktö- fegp·eres béren,:,ebt a ~ké- ~oskv1 arannyal fiUll'tl a- ben fl'MhlgoJt\u\at ktl,tek 
r6 weet virginiai binyik k6- sen sztrájkoló binyhaokra merlkai CMtlósal uj n111nk!bo1 egy lnté=iényr61, mdy ·'Ili• 
"tes dlcs6&égét, melyek a n.er- au.badltanl. · lilla11.. :'!lég 1J1fnd/g nem !!kar- ternatlonal Labor Defeni<r" 
,·e,.ettel kótötl szertőddeiket A azervezett b!i.nyUzoJ., a.kik ják belitnl Moskd.ban. hogy - Nemzetközi Muukb \'éd6 
f.elnagtik s elbat.6.rollik. hogy surijkban illottak, ért.eaiUtall Amtrlk!ban nem lehet a bol- ner11e1et né,· ahút t1l11te-
6lr ts huonlóan caelekszenell.. .11 btnyatul&jdonoeok aljai ttir• ahevlzmga méte11ét sikerrel el- leg N néhiny \okai unlou 
"Egy szép napon kljelent<>t• ,·érOI és ezért elhalárottü:, hinteni 61 tovjbb Küldik a kéi'dntP. hogy helye,;-e ha 
téli:, hogy nem fltetik todbb a hogy mlndeu u.klatú el31 ki• ~Ht Anierlk.6.ba egy egéu ae- e:,;t a:,; Jnrézmériyt p,ln7zel 
hiD.yúaokat a Jack10n,1Jle.l e- térnek és nem adnll alkalmat reg azélhimoa ltlta.rtúára, a tAmogatjAk. F.zek a •érde-
~yeuég alapjAn és a béN1ket l'etn arra, hogy a kompblik kik att lgb"tk, hogy .be [cgjik 13sködéeek 1ürg6sl'kH· .,.á\-
Jeuilllt!ik as 1917-ea bkek bért.ne(!! beléjük köthenenek. terelni Amerika munkúa.it a ' tak, n1ert most. meg alma 
51:lntjére.. A biny~ll.Okat fel- Sllteriilt Is mlndTéglg meg- tpl.evlatik jármib&.. nyeMI i-1 bsnllu:r,axu egyé-
Hólltotlák. hogy illjanak be tarta.nl blggadu4gukat, dac.6.- Legjobban a Unlted l\llnl! nek, akiknek Jellemér6I ed· 
:f" ,:;::::.srtott bérek alapján ::ua:::k; :..0:, ~ ~• ::;.~ ~::~!=bb ":~:~-:. :~~~.e~: : ~l:Oj~1v~~d::~e:k:::~~ 
t A asen-ezeu bányiazok a• 11ia WrenC1!k pf<lvokil,d't meg tébe ueretnének beférko!iznl. a uerve~J,: loca.1 un Ionjai• 
~nban megta.g&dlák eat é6 torolják:' Mlr é\·ek óta kl&édetezuek be- nál, adak,ozáara uóllt,·a fel 
18ikor a Wadg ragaa1kodolt A kato.oul.g amikor megér- Juttatni emberelká a binyé- bnJU,.raalnkat, akiket aual 
Úon ·klhetel6'éhea,:J'bogy a le- kezelt, a ca&p&tok ugy vonul- uok azervuetének 1'eM!töeégé- 0.Utönö1nek, hogy mennél 
aú.llltott Wreket tog}& flaet- tak fl'I, mintha harctérre j6t- be, eddig aaonba.n minden ki- többet adjanak, bog)· 1 pénz 
<Di. utrljkba ment~. tek volna, illg fcgyv,rbea, gép &erletiik kudarteal végződött. amit kaptak, részben a mun-
E:wk a bányü dél Lndlua- pasu.k.kal M q)'_u~ vonlll- Utoljára a 11:u:féu,uén vl- kisok uenezetelnek Jnára 
b&n nem nagy bemü bbyü. tak fel, • a bl.nyiuok n1&m tud dék binyúialn ker.utú.1 11.kar~ léaz fordlt-q. 
~ mikor a bhyiua.lk nelll 'lik dUp.elnl, hogy ta.lre lák robbantani a Unlted Mlne Az Jg.&taig pedig •• hOgy 
mentek munkúa, atlri.jktörö- meo ez a nagy ha~i k...«l]4- Worken't, a&Ollbau otf ,e jin minden pénz amrt a munki-
kft kesdtek toboraanl és bol- -de.-, bluen a legk!Mbb rendu- ,k\Rrletúk se-rumi eredmény- &ok a.d~nk. NJlk arra 11zol-
«klg-boldogtalan ka.pbat..>tt ni- l'aru sem fordult et6. nyit Pl. h~l'I.Umu1, 
tn& munkiL Slkerüh ts ~ A katoo.&Ul, k611en.létben Mlulin a lr.e:ményuéa vldé-- ezen -betyira,lua.k. puar NJ 
vár dologkerillo!it mWlkAba AI- illt pir napig, uttn abogy ken ruA.r nihin7U(lr Tégtbdöll kényelmes heny~ életü\ oi1-
IK&JII, termést.e'te& azonbau a mult az ldo!i, 1'ttik, hogy .em- kudarccal akciójull, ott ujabb , tóaiUM>n New Xork.,_11 lfvő 
dolgok nem mentek re,ndben, ml &em törtéfllk, a ntr!jkolók kliérletet -nem i. tehetnek !gy fényes lakoetl.ilyalkban, u 
u üzem, a termelés 1Degak.adt békken élo!i emberek, akik tlllnoisba tették A't milkódésük ugynuezett hadlliaillátmkon 
ti! a dtri.jktöret6 bi.nyiW. kezd i;emm1 milt nem ldvinnak, uékbelyél- és köti.len Cl!JÖpÖg ajkaíkr61 
. tű ére&nl, hogy nem Is olyan mln't a tluteuéget, aa lgaz&A.. Alig érkeatek a11.0nban - oda II dögvészt okozó undorl\AS 
egyszerű dolog a szertőóés fel• got, azt, .bogy a megköto!itt uer Mo.kva bérencei, a u.erve&et nyAI amlllt u liusAg b 
~ug:isa. uk!N szent1égét a ti.rsad,gok ottani vezeUH mir Is tudonuiat munkásbanl.Uág il.larca ala'tt 
Közben a szervezett binyi- Uuteletben uu'túk. o!ik aem vettek lndulol k6azül3 akció- intézik aljaa támada\3a.ikat 
uok sem maradtak té'tlenek. mutattak ellenaégee m• a jukról és F'rank Farrlngton a- mlnden uervezett munkia-
lgyekestek k.apcaolawt tal.6.lnl l'ttnlJkolók lrinyiban éa ké- zonnal SI ala.ntl k5rlevélb?n mozgalonf e\lctl általionn éa 
a aztrájktö?'3kkel <. rá akar- ,o!ibb mlulán dolguk nem akadt, rtgyelmeatette a bá.nyiaokat, a 8'nyás:t8%erve:wt 12. ke-
tá.11. venni o!iket, hogy bagyjü. aztal töltötték az Időt , hogy hogy kik: uok, akik áz (i rt- rülete ellen. kütö1168'!11 i~. 
abba a munkit, ne aegltaék a napról-napra a poolroomokban galmazúival akarjáli meg- Ezt az lnté"tméuyt kózvel-
bányatulajdonosoka·1 '>ajtj.r- bllllirdoztak vagy k.irtyblak. nyerni llllnots bá.nyúu.11. lenü1 a biboru utin Jéteal• 
~k letörésében. A utrá.Jkt6- Egéuen beletörtkltel: n1ir Olv886Ü: a magyar bll.nyi- tett~k. Az volt a célja i;nnek 
r&r: azon rétize. melybo!il m6g ebbe a csendes életbe, ba az szok figyelmesen Farrlugton 81 · lntézniény,iek. hogy bl:t• 
Mm balt ki a tlut.esaég énéa adóflzet6 polgárok l.a beletö- lnt6 azóu.tit éti ha. egyletük- toidt&a a aiabaduláltl. azok• 
utolsó atikr,Ja, b.allgarott la r6dtek 1'0lllL CUli:hOI) mind tie11. melyhu ~tta.n:ik relol- uak a lógóaoknak él! gya„ 
1ájuk és igy történt a.ztin, en5aebb hugok hallataaottak ,•aanak aegél,'t kér6 levelet az viknak, akiket lecsuktak a 
bogy egy pir ember a utriJk- SI ad6fltet3 polgirok karéta51, lnternatlonal Labor Deíenae 
törllk k&ül elmaradt. J1ltlknek -.hogy aeru tauett, nevú azélbimoa társaságtól, 
Erre teljesen viratlanul, IL hogy annyi pénzt pocsékolnak doba.uAk a:r:t mlndeniltt paplr-
nélkül, 'hogy a legldaebb ok a.z adóból arra, bogy a binyi- lroúrb&. Mert aki ennek a tár-
~ti volna arra, a kormi.nyaó uolr s.zlrájkJit letörb~k a ASáguak pénzt ad, az arra ad-
kirendelte a katonaaí.got 11, b.6.nyatulajdonoaok. ja, hogy a Unlted Mlne )Vork-
·•rend helyre.6.llltáaa N !f>.n'Lac- A aztr.6.Jkolók 11 k.lje,eutet- en lelör61ét célsó tArneág 
tw" érdekében. ték, hogy egytltalán addig gondtalan 61étét blatoaU.u.. A1t 
Hogy kin'™ a kérelmére tör- nem hajlandók aemmifl!ila lár- pedig egyetlen magyar bi-
tent a katonaaág klnndelélkl gyaluokba bocsátkozni. amig nyú1 se akarhatja. 
ut még a mai napig 11em !ebe- a caapatokat vlMu. nem blT• 
lett tudni, a tArsaaigok tagad- jik, mert o!ik nagyon jól tud- A U11ltM ~l•e Workera 1!. 
já.k at'l, hogy o!ik kérték volna, !lk, bogy a ka.tonaaig nem iLz kerii.l&Uaek tl91t1'h!eUHhe1 
a korminytó pedig nem nyl- 0 védelmükre lett kirendelve, fi tagJaH,01. 
latkotlk. Azonban a szerrezet.- hanem as 6 megfl!i lemlltétlflkre SlámOIJ megkereaéll érke• 
:i~~t::~om!7 ~~~!, .~°fi: :;~m n~:~d~~a~yalnl aeti eaen uocWto~ uielyek-
bogy állltólag azért rendelték A korroinyzó végill Is kény- nSk.,..munkija w,m ér sem mit 
kJ a 11:atonuigot, hogy kéan6I telen volt a katonaeá.got vlaz... éa 'tudiU le ezt a t.ársa&Agok, 
}egyen, ha a bá.nyab.6.rók "vq'.- 1zablvnl 61 most mú ::nlnde- e1&khogy lik ast akarjik, hogy 
Jeg" leszámolnak a szervezet- nütt elhagyták a aztrájkvld6- most a roeez ido!iben törjék le 
tel. Mert u volt a. ~ljllk. li:et a kirendelt c.sapatok. · a binyilzokat, lrtaik ki a_ szer 
.u; érteaül61ek szerint, mlu- . A sztrájk pedig folyik to- ,·esetet, hogy astin ha bejÖl)-
lán a binyAszok békésen 11tr!J ,·tbb, mert a tiraasigok m6g nek a jó ld,o!ik, akkor snnil na-
koltalr:, miután semmi hajlan- mindig aat ha.jtogatJik, hogy gyobb profitot ealnilhaM[lnak, 
dód.got nem mutattak arra, lik a uert6dést el nem lsmerllr. ann!l jobban nyu1.blllld.k a bá.-
hogy z.avarogJanak és a to!ir- és csakis u 1917-ea bérek a- nyiazokat és !gy kArpótoljik 
\'ényes kereteken belül akar- Japjin dolgoztathatnak. magukat a mostani vesztesé-
tlk lefolytatni 111trijkjukat, A való&lg pedig u, hogy gelkért. 
bit meateraégesen akartak bl- most egyiltalin l!(lbogy sem A binyAszok pedig' tovibb 
,onyoa ltörök zá.vargást ti- folyik a mu.uka. ]!lert amit ma- sztrá.jkolnak és blznak ~bban, 
masztunl, hogy uután ra~ naPú.g' Jdtermelnek a:z számi- hogy ügyük el~bb-u~bb i.lia-
legyen a lOgcim. arra, hdgy a tás~n sem iohet, a ·11ztrljtr,. dalra Jut. · ~ r 
biboru alau. 1uert 111egta-
gadtik .- baú.nkk1.I ~em-
ben a kötelezettségUket a 
nagy öaszeütközbl alatt 61 
tovibbl céljuk u volt, hogy 
Amerlkit a kommunisták 
prédájá.vá tegyélt. .Eieknek 
az embereknek nlnc. :emml 
jogclmük vagy 'tön·énYes 
Jogalapjuk arn, hogy I mun 
ká.sokat képvlaeljék barml-
lyen tekintetben Is és a Her 
vezetnek semmlf61e kapcso-
lata nincs velük, aml,Ít-
hogy a szervezett munka.llOk 
mozgalma la teljesen külön 
ill to!i!Uk. Az "ln'terna\.ionál 
Laloor Defenae" nevib. a1ér~ 
tüzték ki cégórll l Ól a:uiit,,bl• 
torolják, mert e1t Yá\urtot-
'lll.k hamis lelkilkkel, hoip' 
megtéveazthe&aék a tijéko• 
zatlan munkiaokat, bogy a• 
zok az il-jelua.nktól elki-
bulva, annál könnyebben é:a 
jobban bedüljenek caalásalk-
n,w. 
És ezek a gazemberell: 
merik mondani másokról, 
hogy fékerek és tol.va}ok, 
bár 6k soha .nem oalnú.lua11: 
maguknak lelklfurdalbt ab-
Kelet-Ohio bá.nyabtirói k JIJe- hajlandók, megke1d6d.lk majd 
metlen meglepetéssel e,zolgil- & nagy harc. A sztrájktör6k 
ban a tekintetben. ho,;v ta- tak liú.nyá.111alknak a busvétl toborzása éa azokkal akarjik 
Já.n a kapott pénzekrdl d hJ lmnepekre. Egész sor bányallir- majd ütemben tartani 11 bá• 
kellene számolnl &I r.1Jtu~ &aSág zárta le b!nyijit 11:11-1- nyákat. 
kh111 wnkl sem tudja. hogy ,·etlenm az ünnep elOtt és Kelet-Ohio bányá.sz.al elké-
ml történt 11zokkal a flOk mindjárt Jegyzéket Is aJr:au- szillhffwek hit egy h0Sll1u és. 
ezer dollá.rok.kal, arel.l a •otuik ki a binyiknil éa tu- gzenveclélyes harcra. A ttrsa-
munklsoln.61 mindenféle: cl• llattik a b!nyhaokkal, hogy sigok jól felkéazliltek erre és 
mekeu klcsaU.ak I amlnelf ne stámltsanak köieli munká• jó les, ba n bányáuókat ae ta-
mlnden antjééit a,, munki- ra. lilja majd késtüleUenü] a. 
:t0knak nebeaen és' vet"!Jték- Hogy eaek a liinya Jed.rt- harc. 
kel kellett dolgozni. 1«1k nem csupán azl!irt történ- A Paisley érdekeltség bá"' 
Kzen Intézmény BZerveiGI- '1ek, mert nem tudtak a tá.ru• nyA.lban a sztrijk megkeMlo!i-
nek dis:e:1 névaorilia11 ott IMigok rendeléseket aaere1nl, dött. A bényikat JetArtá.k, 
találjuk a blrhedt. kotr.mu- 11.Zl blzonyltja Mr. C. J . Alba• mert a bá.nyA.szok nem egye-z-' 
nleta veté.reket, mint Olt• sinnak. az Eastero Ohio Coal ~ek bel~. hogy most iprllls 24-
low, :i.lerrlck, Dunne, Maurer Opera.Ion AB!IOChrtlon tltki- 1g ne kapjanak egyiltalin ti-
él Rutbenberg qe'fit, Ami· rínak nyilatkozata., aki u ér- zetéat, artán ,.. .. ~ h1wonként 
riká.lian a Kommunl!K.8 t>,rt tieklőtl(i u j 8 ág lróknalr iu.t legyeu c11ak tlzetes~W. . • 
ve1érét élJ aa ,5 ellenlil,uat mondta, hogy bamaroun az • A Ooodrleh Tire '<l. fwber 
eile11őrzéakéi>en1 W, Z. ~•oa,, egéu keriilet b!n)'ii lám! fog- co. billyá.jiban Dun~ .vood, 
tert, valamint ed.111011 ke- nak, mer't a ))lai bérek mellett Obloban \a nézeteltérés volt a 
vl!iöbé hlrhedt egyén nnét. nem lehet <lolgoatatni N vala- l)ányiszok éa a tirsasig kö-
aklk prokla.miltü: o!iriHt ter- mi viltolianak. kell törtéunl. z.ön. Ott ladol~gép~ket illi-
vílket, hogy mlnden rendet A vi\Jtozht Mr:' Albssln va.16- toltal! be, melyeket ol~nkor 
és mindent le kell ro1nbolnl. siln(Ueg a uenödés feln1gbá- la akart.sk foglalkoztatni, ml-
an1I weg \'an, hogy a romo- llak form,Jábsu gondo)js. kor a. bán)ászok uom do)gOI· 
kon aztán (elépllheseék A· A l..orain Coal & Dock Co. tak volna. A 1;,,nyáuok perue 
:;~:"~ifi~:-:~~;,! ~~~~!e1~ :t~~:g~~t~!:tn~= 
kf lettek zárva II nerv3ze- lett, a másik a Staoley blnya a Jadoló gépek 1s ·~ak akkor 
tekbl'Jl és n munká.sn1oi;gal- Elalne méllett. A k~t bányá- dolfi'Othn.tnak, amikor a binyi-
mak ~uen!Ségelnek J•uel.. ban 680 ember dolgozott. uok la dolgoznak. 
ur!lvi11lt11a és mér ,é~en . A &rton :'ltlnlng CO. b!nyá- Kelet-Ohlob11n a ,binyásiok 
nem adnak hitelt neki!< és JánBk lezárAsá.val %50 ember között- uagyon . elll:l'!ered!t't. a 
nem hallgatnak rájuk !lZOk, 1•i.h m_unkanélkOllvé. hangulat, ll\ert tudjik. bogi, a 
akik Ismerik u 6 goun,;z l!1> A United States Coal Co. letörésük a célja a bányák le-
csalárd n1ilködéeükeL Dlllonvaleben zárta le a bá.- ::árásaJJak. Sokall elmennek 
A kowmunlsta p.i.rt :aji~ 11ydt éa Itt 600 ember vesztette mis vidékekre munka Utiin, de 
ell111láro1ásából nylllau hnn el m\lnk,4.,Já.t. 11 legtöbben mégis ott marad-
gozta'tott hal!l.loe ellt!m,ég(.' A Ma.Bllllou Belmont Coal Co. nak és várjik a rájuk kényne-
az amerikai munkis Jn(\Zgal• flushlngl bányájit Is lezártik: rl'tett harc kezdelét. 
maknak. Mert a szervet:ite...: 200 bányász !D11r11.dt munka- ---o--
,·luuutasltolt!l.k é1 nem fo- 11élklll. C,\X!olJ.\ A ~ZÉX ll' .\11.ltR'T. 
gad)'k el az oroaz dlkutur•\ A töblii b.á.nyik la erősen -,, 
rendazert, azén a kon•mu- készülnek a Jezil.riua é11 a Canadá.ban a ~rmányzóság 
ul&tiic elha'tároitik, hogy wunkátlan binyáazok 3zán1a ujabb ero!ite]jes a\[clót indltott 
megselJlmlaltlk .a szeryczete- uap-nap utin hatalmas sú.m- e.tért, hogy a can11.d11i fogyaa:,;-
ket. Att nkarJik a nerv~ mai emelkedlk. tók canadal szenet ha3znilj~-
zett n1Unkisok, hogy slke• A bányatársaságok most U- nak. JoJlha'tároztik. hogy ujr~ 
riiljön ez a tervük és hogy iaan au mondjik, hogy order á.tvlugáijdk Canada egész teril. 
ezen tervük ktvlteléhu • hlt\nyá.ban zli rnak Je, de akik letét és mindenütt uj fur~kat 
pénzbeli segltséget a sz~r- lsmero!isök 81 Igazi céllal, azok fogna k vl!igeznl a azénklnesek 
vnfftl munká.aok adJli!l! En rudják. bogy ordert épen ' tud- megillaplu\sa _érdekében 6s a 
azt htszem, hogy nem. Penzt ninak szerezni, ha má.s cél felmérések befejezése után a 
adni az " lnternatlonal La·' nem lebegne Kelet~Ohlo bán)·a kormilly fogja kldo!go1nl a 
bor Defense" céljirn . .sem• uralnak szeme elo!itt. szénbányák belekapcl!Olá.aá.val 
mivel sem Jelentene ko:!Ve• A bányik tömeges lezárási- a canadai széntermelés foko-
sebbet, mint timogatnl ni uak Igazi célja a Unlt~d Mlne d.eának lehetllaégelt. 
ellen-'gelnket és timadul a Workers kllrtúa Kelet-Ohio- --o-
Un lte<I Mine Work~ra•., a bli- ból. NINCS MtWEG.n,:zts ILLI• 
nybzszervezetet, azt jP_len- A bányaurak tudjlik, hogy JWISDAN A .~ZÉNL.U>OLO 
tené, hogy pénzbeli 11eg1t.Bé- k é ellenlálliara fognak GtP.EK :KELLHTT DOWOZÓ 
get adunk az ellen~cink• K:;:t~iblo bl1ny4saalnil ta l!l- B,\N'l'ÁSZO~ ~ím~ TE1í1N-
nek, annak az e llenséi,: ,1el,., ni, mégis megklsérllk a unlon T E'llÉBF.N. 
mely meg akar M1mmlsltenl le'löréséL . --
:~::;:e~z a;é~~;e~::1 :::: Mi°st e~ da::bl~tajd::;; sz:~:~:t l ~i~:1:~~~ta! 6:: 
mélket é:11 vlflf:lzaUtaallljult a :a :::te Él:ak \~eat v7rginlá.- nyák és 11. -Oányászszervez.et 
lehetetlen tanitáaalkat E1t t!~ volt _ aatán majd amikor képvlfle l61, hogy megillapltaill, 
nem szabad és nem lebet e l• m!l.r azt hiszik, hogy a bioyá.- milyen béreket fizessenek Illl-
türnl egydtlen, a szen·ezet.- ftOk anyagi lag kell6képen le nolsb:in a ladoló gép51k mellett 
hez hilséges embernek. . vannak törve, akkor el6illnak dolgozó bányiszoknak. 
l!Jpoo moat Is_ ~gy uj aijas aján latukkal, hogy megnyit-- A gyOlésen_ mcgillapodt\8ra 
tá.madút készülnék l11téznl lák a bányi\.kat _ ha a bá'nyá.- nem tudtuk Jönni és ezórt. el-
eiek az e"rklllcsl érzéeull.bli: ~tok bajlandók felbontani 11 határozták, bogy uJrn 6.'ltanul• 
teljesen klvetk.6zött hetyA- szerzlldést és dolgozni a 11-es mányozzá.k a kérdést és ~-
f<lk n ti kcrüleU elnö.rtHök fizetések és uj munkafeltéte- otáll majd uJabb gyUlé&ro Jön-
és mh tl11tvlaell5k ~len. És lek mellett. · . nek össze. 
01eg 'lesznek• lepve 11.:0:ou, Minthogy pedig erre a szer- Hogy azonbal! az rulkor les 
(Folytat.6.• '!1 5. oldalon) vézett; bánybzok nem lesznek arról nem érkezett jelenl~II. 
-- ....................... "" ...... •-··· .✓.,. TIZENHAT A A A ..... • •=••" .... ,. .. ,., • - " ui .. -... ..... , .. B NY SZT LEZ RTAI urB'lj tlHl'l•II: ka.tll pü.ori DMI a arra ruaontl6bak... 1 SIIIJ 
~., 1':.: .. ~"'!;:'.:'; .. ;; ~ • 1:!;..-:-~::; GYUFAT VITTEK A GAZOS B'NY'IA GY ARORSZÁGI HIREK 
161t a vlsbeua;rtll • as emelet• még Jegalillb eu 6Tlg 11:ell 11 11 '--------------------------1"11 n.16 leupút. Yil.u&tj& M rii:nl, mlg ftsel a terTemmol 
• a ae,t6bb eNtl?9D b&Woa komolyat,1)1,a lehet m&Jd fog- Olak nemr6gtben t6rt6nt. fit U\&Jtanl, clgareUúDl • 
klmen~IO. .. , llir fq:J"l'er ú lalll:oa:11... ogy uereDCHtlea.6g Paaqt- re• Ulalomn -~ ~ 
~~=!-n-=:~n:t· ~~~•~ .!:11: =í11:!.°:i: ::!t'-:· el ':11,:ét~0m~ ~~!m:= n~  Akiknek fáj az élet 
Ellenben 10kan u abut.iet 'l&, hl111Mlll as at6bbl WOkbeu ,·luplat uertnt. u ,cylk Ili,. gyet -.rn, 6a kanayelm..._... 
1.-,t u öa,yilbljeliltebil - ljeutóea aó u ö.,,..._,ek UÚla. _ Ra.t =~•,.~: ::-::: ::né1=:.ia::::.'.~ctG mó. ~::,=.tit gyujtolt a PSOtl ~é~ :=n61·~-= 
Wai air '" ailinaf tart.ÜL - Lqtiltlllea a .,... ... aiatt abrak alNllÍ U Qel rendü ouWrokb61 kerW ki.. - M's Ull,Jtt ellrulbat.ok, A binyúaokaalt a Pltt. bin7iba uum hordtak ft d--
do1. - F.n- ..... , alatt SIIÚilffb ' 1clisdcrit" eset f..-.lt eli. As Ismeretlen mhegp1 t6r- hogy mOIJt a legutóbbi hónap-- burgb Tennlnal OoaJ Corp. b6,. prettútu.., 
_ _ tént öagyllkoeúcok mm.a. - b&n uúatftD olyan hgJUk01t n1'J6ban Cu'l.le Staanon, Pa.- A linuig megt~ • 
Altilnek f"-J u élet, vannak I jelöltek k6tül i&en IOll;&n pro• a Jogtőbbuör a "t15ude" miatt, • ktmutatú ■-rlnt - u uto,. JeUnt 11 volt, •a1'1k bln\.alo■ ba.n tllOfl nyitott lingga] dol• emberebt 6g 16 bi.nJUlt _., 
:.~:p!: ~.no;, r~:::i;:; ~lta~::a~~~~:;'f.t 1:!~~::j~ !:1 -:i~k:::tn:: 1:=~~-~= IÓ A~el~~t=;:I, Véd!5 lrod1 ~=:v~ -lk-=~:~~:e~ :;~ :::~= a°:1: .~~~;. ~~~~!6t = 
n .emeletén, ar. egyik sepu- ina es te!Jeaen klmen't I divat- apelr.ulilt.Ak el, e116k u elk9H- vetetlSjo RdlNm. W(:al, U 6r8k- tnatdnem mind a jobb oalta-. TClverem ca6Tát! re lamét gyufit l1U,)toUat. 
GOii Nl"Okban . abovi a nap ból(!) Ar. utolsó évben allj!; redet't emberek, akllt a Jólét• lté 1leUI lt1a moagAoa.1 ember, l1okb6I kerGlnelt ld, egltet én _ Jl'elONgem nyugodtan Ulr llleg, hogy clgarett.i&b.uauak, 
r"7 Is Clllk lopva keril ~ 1t>rt.ént eset, hogy valaki u lm pompa meaeJél'\11 ituuu:1.et n61· ■ki u egyetlen tlut.eletbell lle- keselem - ott.bon • lalr.á.lO- te él vitt.a Üt a plllallatot, a A~ a btrWp.aJi; .. 
•i\Jl:6dik ar. Eietunt.akat VlldlS gytlkoM41 k.11&letnek en ,_ ktil a uilll:ölkiktélbe kenl.lnek, tektlv illagyaroruigon! Pa mon, - a ki■ notea1ben 'HD• mlkor nem kell többé tbesnl„ Jelentette u 8ll8t8t, melJ a t.-
~=a.m:: ~:!l~ro:;. i:it~,: ;~:!t é;~~=;~:~~~~ul :~u. lnlE!bb a hattlt vila111t• ~=::!k. ·m,:1:::di;;, \e:f} ~::z!':!:~a~~. _ ~gJDeveielt t:°v:~:,' :
0
1;:h:zt~!!te~::; ~~!'~~~:sa: .. :n: 
~o~, ::::~ ::Jlr:. !~-~ :n=::,u:n~ elr.;1::~: IO~v :t:~;.:•;!:~lk: =r:~ ::t~::, a ~::r:k cl;nA ;r~:!:~~~:;!!~l ::: ~ee!it!~,"\,;,: z :e~e.::1:le~~ : ::e~oy napi eld.riara lta-
ja annyira ruegg-.aporodott, f'Jt u é let, _ &kik .aöktek a dgi klaérlet fordult ell5, a.hol nehéuég:gel ltell megkllldeola. tem, amilyen hoauu pra:cllMlm• gyott éa 11. revolver lecaunoU Flgyelmetr.ették egyuttal a 
"°37 all& gylSzlk. A forgalom haltlba ... Elú.rgult lapok, dl' " B"• li ■tb Jr.~lulvtaeh5lt, U.lk TObb mint 600 mlllhY adóaú.g.~ ban rltktn fordult elO, moat feleségem ulvén'U éa a gyepre bünWIEet, bogy ba még 817· 
olyan nagy, hogy a "felelt" egy aok érdekea adatot tartalmas végklelégitéat kaptak, uere.n• van, de azért ar. lngyenkony• mtr elmoodbatom, hluen u eaett. . . A s6tétben nem t...-- ner elOfordulna ~ u e■et. 
nú hitin tolonganak é8 alig nak ... catr.len üzleti rill&lkor.ú miau tijé.t tovib? ba5yja mlllr6d.nl "e■et" mindkét u.ereplOJét láltam meg, talin a j6 laten ~gy ki fogiü tiltani a bb.Ji· 
,árJ'-k ut a plllaoa'tot, amlko~ Moet. uonban múkép van tlYeutették egéllr. pé.nr.ütet, lt: él a rúzoruló 6hea15kne).: ni• megmenteUük az 61e\nek! akarta, hogy ez lgy tOrténJék ... ból Oket. 
-,ut.hatnalt, tu'tba n.n még minden, uJ okok mtat't akar illtak a leg-1t11gyobb nyomor- ,·eeen ad ebédet. . . Pénteken történt, hogy egy Amikor megvirradt, örilltem, Nagyon belywlenül CN:lek• 
.egtll6g? Alt Iroda. ueJ5t,t egy- nal!: u: életuntak 6ngyllkoao1t ban, tilt& nélkOI, nélkOIOs&I - Aki Q.eslk, a.ona~ adok ur JOU be hosdm, megkért, hogy fgy tört6ot él nem volt szenek a bbyúsok, ha aea 
e<r leforgúa alatt nem keselt lenni, IJl'8 m6dj61 vilautjO él kéuégbeed■ kOaepette . . . meJeg ételt, 0■U lal!:ú( és ill• bogy ueretne velem n6gyar.eru tellr.terOm releeégemet a balti• tart,Jü. be az elh-tamtl la· . 
annyi eeet,et, mint moa't egy ki a meghall.en&lr. , mtr oem 1-dek az enibettk, akik iUll.e, lbt nem 'tudok saettzol .... kOn ben61nl. .. - tn 'term~ ba kOJdenl, tna.jd magamat el• léakedé■eltet, mert. b0p'U ~ 
b.ónap alatt. Nagyoa. ~ kllérleteitnek ,uufaoldattal ~/1 Dyugd!J ftl pénit nélkil.l marad, mondja Róbert btcat. .. uetesen ltttam az llletOn, pusztltani... rinhatJü:, hogy a ~
ft&U..Uta, hogy u 6ngyllko.,.- Jugkl5Yel. . . tak, kélaégbee~Ok mlat't pró- - Moet azon dolgoiom é~ hogy komoly ur\embor, tehtl - Elbati.roztuk b.ogy be>t:- betartailt azokat a nabil,otat. 
jel61ttt miért teeznek 11:.twle. A moatanl OngyllkOIOk l\:g• biJtalt meghalal. .. addlg2em nyUpzom, mlg ri~ ar.onnal nindelkezélére llltam. vünk ide, talin tudnak rajt11Dk r.i.elyek legt6bbu6r k6I~ 
tet .. _ A Jeg'r.6bb 6ngylll:..t t6bbje - a kimutatú aurlot A Jeguomontbb b.Jtija as óhajtott te"em nem all!:t.rill .... Amikor egyodU.I maradtunk, o!I aegltenl, ml megpróbálunk egy la járnak a tinutgra, ha ecr--=et ~:::= :t !';!: ;la~t ~~e:.;::.. :::n:,~~ ::~~!:t\::::~~lknek ~ n;:t!~tah~az"e~=~ :.:'~rag=iáJ'-~~~~;::16~ ~J !:~:e:~~~~IT::'!!.~t~ :e: =:!,~!:!e~-:!• 
t.6a.t, utÚl 11:0ftltll:ea«l a gyű- jl)t a tori.bbi nélklUösést 6ol As Ongyllkoeok kkt as utób hajó\6r-6ttjel nyugodtan 6eme- gytlr. flk>ka "Trianon!" - Nem b'1lom, én elmegyek ::a. betart.ha. fittyet h.iD.J:D,U. 
l)'ltlla.t&tlan betep,6g, majd még rem6n)'llk 1lnc. arra dz• bl ld6kbeD esaltdl visú.JJ, b(I. hetnell: . . . M ott kapnak Ja,. - D. Z. nyugalmaltOU hu· örömest W.rhovt, bármllye.o l;a;-======== 
=~"6:;:..:u:~ ;:~e!~~~bo!e1r~":i~k:~ :n~ords:~·!: ::t:!1~ :!:}' ~j~e1::~-he1-:U~ec1":1: ;=:r:;i:-5 ~:~k66 ~-: klS:: :o~;:::.· ~1:S:lr~;e:'~:~ AIIERllAIJ O L LA 1 
!!'-~ ~~~e't:'t: ::: •1~,-i!,°'!:c!'=~~ ::::-i~o:"8:!.: =~ :n ~,!:..be:.··~:e:tJ~ •= :;Ít a:!::"vec1~ .meg=: :n~~;:r:.•t:;~ :.:~:~e~e':; ~Ci,~"_-:~J2~ 
!~ak el~~~ut~~ •s:~~ ::~~.6:r~'"=== !~u k:.~~• ==-n~ !!:t7 ::-=-i]ud.!!!':n~L •: ~:t :oit'°t,7~1w:~~zt:~~ ta~. · ·F•le&égean jelenleg ir ,.,. lllf~ .::.~ 
,om ~ 10a&sw.o &ll.DJ'i ön Ng éa elhelyer.kedéll lehet.tit.• IIONigl tJa&let.ekhez ari.n)'it· olyan bi2: lNII, m.lyneil:- Hm ,gezrun1l_l, -aldvd: huuoaayolc cbldf6aél .dr engem.. 7' .\aaicw U... a..k 
gyllll:. 1 tJ&érlet. mlnt moat tenMC miatt akarnak tinll:éue! Ya, egyedQJ a aaerelem miatc lea1 kapuja, Ide u.i ráazon:11, l"'rig él'tem a legboldogabb CP· Ha aegltenek raJtun1' ée tele. 27-11< UTCA n I-ik AVEHUI: 
egy ap ala'U él ari.oyl&g véget fftll.l u 61etilknek... OngyUkoe,ú,g:ok Cll6kkentek. éjjel-nappal bemehet . . . .Már lidl 61etet .. - Mint magyar lta- &egem e1helyeitést. nyer, lgérem s!:::':!'. ... n21:"ik~ 
l908l ■olr.kal t6bb a haaloli ki Akik vagyoni ~k mW; A Jegv.Jabban „ Dngyllkoa- tirg:Jaltam. la ... egyik apica-- tonatlut nem voltam hajlandó IOha tObW öngyilkoaúgl gon- NEW YORK 
111eueteltt OD.ffl•lltouigi kilér-leuoelr. 6ngyilko■ok , azok nem Je)6ltet legt6bbJe uplrlo~I renddel él a t3o6tnl5 örllimmel letenni a rom.inok rMC~re a. dola'ttal nem fogunk toglalkoz• 4% :~z~~:: HTtTWkRE 
!et. Hiboru -~lőt t u űngyllk o., . tar-to:m1k a rfr.kaú.gok k6sé.. mérgei! meg mapt. a statiu meglgérte, bogy o'tt u 6 apt~ hüségesltüt, b.lába kényazerlt.it ni. .. 




mint a Camel 
egész világában nincs 
A cigaretták egész világában nincs más 
olyan vidám, olyan megnyugtató bar-át, mint 
a Camel. Soha más cigaretta. nem szerzett 
és nem tartott meg oly sok barátot. Camd 
sohasem fárasztja ki az izlését, bármily sokat 
is sziv bclöle. Oly ügyesen van kcver-ve, 
hogy sohasem ha~y cigarettú ut6izL Bár• 
mikor gyujt ri. egy Ca.melre, tudhatja, hogy 
a leggyengébb füstöt izleli, amely valaha 
cigarettából jött. 
Ennek az egy cigarettának a kéuitésénél 
minden kivánság az:, hogy tess&., a viltg 
legnagyobb dohányvülalat.a. minden ügyes. 
aégét adja. hogy azolgáljon. Semmisem 
e.a . 
CIGARETTA 
tuljó a Camelnek. A lcgváloé'atottabb török 
és amerikai dohányok. A legügyesebb keve-
r&.. A legfinomabb cigarettapapir, mely 
Franciaorut:.;han készill ré:u:ére. Nincs mú 
cigaretta, amely a Camelhcz hason16 és ftno-
mabb cigaretta nem készithetö. Camelt vA-
l.u%t:ják tulnyomó részben a tapasztalt dohi-
nyoook. 
Ha még nem ismeri ön a Camel illatit é:a 
izét, nyisson fel egyet a hirea caomagokból & 
próbálja meg. Felkérjilk önt, hogy hasoQ.. 
litsa össze a Ca.mclt bármilyen más cigarctti. 
val, bármilyen árban kéuillt. 8.rivjon el qy 
Cameltl 
napon jóbarttalru tlg~elm.iz~ \·édeocével, a huazárezrede~ INGYEN llfNTA 
tettek. bogy 111őkjek meg, ami- &el, azonnal lement él a férfit, ASZTHJIABAN ~ 
~::k~6°n':: :--; ~ee~~:~~:7. !;1:z1e:b~~;m~1~!J~~é~~ SZENVEDOIIU 
16gelm eztrmashatnak ... f:n mulk, elK'51<u-ban egy kOieu ~~•~.::: ==-=-~ 
Jóformán minden podgyiL.s kaivémérésbe vllte, mert a t ..- '"•H ._r ~-•••1 J&<-._ 
nélkül léptem it a magyar ha• met6beo é.tvlrruztot't éJ11uka 
tArt, hü feler.t!gem klséri!W után átfiatalr. él kléhe1:tek. 
ben . . . Birtokomat él mlode1t A Jobbsorva érdemes uriau--
értü::emel a rornA.nok elkobo,- uon)"t még péntek délelOtt el~ 
Ui.11:. . 7. Mlnl magyar hunire~• helyezte tgy caaládnál, mln't 
redes 11,yugdljar.bomat kérten.:, hé.zveietan6t ,, _ As ezredes ré-
aml megt6rtént. 11tére a Népszállóba.n sze~ett 
Végklelégh.éltll kaptam egy lakiat 6a egy O.veggy'-than 
pir millió koronát K en.el u 1zenett munktt, a raktArban 
lHl&zen:eJ Qslell vállalkor..bba a sr.onirosott livegeke't sú.-
kezdtem . . . Sajnoe, neDl slko\-- molja. 
rttlt, minden pénwm elunott... - Szombaton há.lilkodva 
Annál it0kkal bUazkébb vagyok, jött vlllSU honA.nk védeocO.nk · 
minthogy bartt.&1.mhos fordul- és arra kért, hogy revolverét 
jak seglt.aágért .. Próbtlt.aw adjam vluza, tiszti becsOlet-
Alltat nerer.nt, de nem tlke- u.avá.ra ltijelentelte, hogy nem 
rült.. . Luun m.Jodenlloket lesz többe öngyllkoe ... Én tt. 
eladtuk, mtr nem volt egy 'e-- adtam a teuvert. . ut!o egy 
Jeelegea ruha.darabunk sem félóra nmlva visszajött u ez. 
a6t oditg Jutottunk, hogy laká· redes és két tanuval altlrt 
1uoll:.at sem tlldtuk el&ején ki• nyugtával Igazolta, hogy a re-
flutnl. Feleeégem, akit én oly ,·olvert sú.sOt.venezer koroot• 
rajon.gúlg sr.erete.k, ébeze't.L ... ért az egyik fegyverkereskedO--
- Megmaradt még a régi nek eladta. 
Jd6kbl51 revolverem ée ml-rei Ezt a pénzt háltbdl u Élet• 
nem tudtu.nk egy ldvezet6 utal untakat Véllll lrodánalt ajinlot 
r6mes hel,ywlllnkblSI, elbatá· ta fel . . . Termélzetell_. nem fo--
roatuk magunkat arra, hogy gad'tuk el t61e, hiuen uegén-y-
mlndketten klSsös eJbaU.roú.&- nek moat U'agy saü~e van 
b61 a bal4lba megyün.k, . , erre az ösuegre. 
- Kimea.Ulnk a rl1igl ~to-- ,- AI eirede■, aki bilálkod• 
nai temet6be, - term6"ete&en va bue1u10tt talem, 6rül, bogy 
gyalog, mert még vlll&mMl'll vé~tes tettl1it nem baltotta 
aem volt péinr.nn.k, - usal .z végre, meg1g6r't.e, bog)' uj éle-
elbatároúaaal, hogy vl1igea:nl tet kesd, nem t.6r6dlk a azo... 
INGYIN PRÓBA AZl:LVINY --•-e--.---. lf":,:;.., -:. ;::-- ---
~~ lflnw, pnj,W,1 u 0n _, 
DR. M. J. POTIEI 
P'OOO"VOB 
ll'ILLUJU01', W. l'.I.. 
.... A. ... 
WJlite BWg„ Booa lf-. 8. 
A legjobb fogmukl,k W.-
11lt.6je. KOl'ODÜ:, hldm-· 
Uk 16111:llm.uetee Mil■f.. 
tllJe. A magyar bhy6aot 
rl1isi liar4Ua. 
fogunk... Egy régi ah'hant moru multtal, frlse etavel ln• ,....,_ 
=~:.P~~~n~~e~ ::::.-~~ ::: =~g::::~~n~~~~;!afe::::.: ~ DR. C. IL TEIIPLE ~ 
doltuk:, alr.kor leH a legalka.l· - Ha majd egy kis feleele-- § CHIROPR.ACTOR le 
=l:-~ =~:1 =~ ::e~:~~eu~~6!,.i:tel= § WJLL~!:!tl,.:.· u. 1 
tam felee6gemmel.. azok rl1iszére adjon, akiknek Wbhe Blq. Bffm No. 7. :5 
;..,:Z =~:ie~e~~o!og{1 ~ ~6d:~:m.E~lmi:::~el ~ r.!!:...ct■ot61~  
gyon, ut.6.n Tépek magam.DV\! berl b6at. . ldapaj IJ4uU6ja a ..... 
la,..:_: Tweaegy óli.Jg, ott ill• ;;,: =· .:el7D~::. ~ m6d■Nt- -1at. 
tilo.k CMDdllrea él uomonau. n>pl6J. bJn\alo■ k6n,-vabm 
buc1uStaU: ea:,,últól... um fOIÜblÜ ell 6■ a mait J. ...,_ .......... 
_ .......... ~ ... - ... ---- ... ---=.:'~~-=- ...,....itlhae &Ill ... ~j ~ 
1111 6prWa L 
JaUeka beljtta a bGt.ui,pt • UCJ'OO 
.agyon figyelt minden a&6ra. Tad1:&, hogy 
ttt nagyobb tf'tkok d,rnak ri, mint u. i.. 
'-ol6bu, Itt többet kell t.anttlnl&. 
lleprll:estek a 'riroaba '- aotamobllba 
O)tM. JuUüa el6u6r tllt éldtJben autóbu. 
Kiollt rtmegett. cle nagyon bQake TOit. 
- J&J. ha Hl a falu litú - gODdolt& 
aap11aA ée ujn. Üt nat.e, hogy mhtdlg 
le Jop volt magit kruönb emben:lek el-
Jr6pselnle. mln't a t6bblne'-. Mert hluen 
Ibi., ml minden történlll: vele. Jtt;ött Ame-
rlliba 61 rigig utas!'- t&1'n u. tgtu or-
súgon, a6t eddig nem l1 bit.te, ltog:, u 
egta: vllig van n1en nagy darab 'föld, 
mlat amit eddig beut&l't&k. Él mOllt auto-
..obllba.n ül. Jaj, de gyönyörli, 1)'6nyö-
rll a ri1',g. 
- Litod. tut a nagy húat, a ailUagp.l! 
.u éJlu.lta ltlgyullad él piros 6a meMIIN! 
TlliglL A.e • VÖTOI e.mag uilloda . . As 
a mten.111: . . . & ott fogu te lakol. 
m011.dta Ágnes nagyon b{kukin, d.lcleked-
Te. boldogan él!I ugy teld.ica6rte a Vöröa 
{)aillago'l, hogy Ismét ip:6pnelli: !itta 6 ma-
ga IL Hirtelen nJra biiaü.e lett • Vöröa 
Oalllagra, hirtelen uJra ftnyesnet., ragyo-
gónak, meauln! tiilld6k16nek lttta ut a 
mtllagot. ugy, mint mikor u elel5 eate 
atodt a ui]iodiba., amikor olyan oagyon 
1'oldog von.. mm Sbdor uerette, mert 
.. hitte, hogy csupa uép uerelem len • 
'rilig . .. A Cll\lp& nerelmel meg i& kapta, 
e9k a uép&f,g maradt el mlod?nb61. 
Leailltak az. autóból t. be.mentek a 
mllodtba. Fel u emeletre. JallU& f&n, 
Nl&Uet6 ulnel ment-ü anyja dtin. & u 
otlhona.. Milyen rurcu, nagy bb 61 
d Idegen embe:r benne, ltlcaodik ezek 61 
ltogyan kerül u ember ottboniba euyi 
~ . h~n! Élt 111:llt e.elt 61 mit akar· 
nak Itt! Él mindig IU kunelr., agy hOl[J 
tu aob.a nem ültet u ember ceöiades cea-
1'41 ltörbc, eJbeuélgetve a na.po)lrój, 6let• 
'61 ée egy,núról? Ja, u Amenlla;-m mln-•en miaUnt van ... 
A rol:,oeón egy U:1f1vel taWkMt.ak. 
- Hit u a ltk JuUU:a - moadt& a Jér-
n •l~ 61 mo.olJ"OS"f"L 
! Julab odarob&Dt ■ férflhel. 1 D~ 
t,on,Pt é9 mege.6kolta: 6des apAm, M.et1. 
)«tHajóapám ... 
A t6rfl riuaci■óltolta 1 16.nyt a utj,n ltlnlódia, vereltedtl & négyen ul.ú J6D a Aán• ruhüat véu Jol1uiD&.k. i,.. 16.ny Igy n6aegett61t eumút Tlupl6 ~ 
meplmoptta a lt.&Jilt: boldopig. Ágne• ugy éreate, hogy daol- te}próWta u uJ tmeaa uahúu ruhü&t. a melt.ltel, a reatett lbyN meg a talaat h-
- Nem 'f'aQOk u 6deu.p6d, kial'-1, de p.lt a boldopigra, bog:, a boldoplgtrt tllkar el&t ti uth. lev-etette. Nem ueret- u.t&. EgJ- utb. meg '8 asólltotta, __.., 
adtt i6 'bllntúgban Jeullu. ltell 11 irat flaetnl, Ilyen aRJ.Dya, rou 61et- te nü:et a nbi.t&L 11a titokban ana 100- un.ki eem Tette 6uni: 
Ágneaoek tele lett a ueme lttlnnyel 61 tel. M.i.r csali: ait !re.&te, hogy aMD'f'8det.t. dolt, hogy es az a ru.ba, amlr-61 a Varga - H&llom, bog maga Ji maa,-ar, Ja-
ugy mondta: bogy u 61et megverte, megruadalta 6, Andrú budit. Nem falut liDynalt ftló. !lika ... mert ta 11 u •auok. , ., 
- Es nem u ~. kl&linyom . . nem 11 gondolt &n'&, hogy u 'iet.e nem Sokat gondolt Ju11.u& Varga ADdriara, Julllka &&T&J'ba Jött 61 balba fdelte: 
Julllka Ijedten bua6dott u 1ay1lho1 61 ueoveds volt, hall.em nenny ti bb, ter- ami 6rthet6 la Tolt. U51 6reste, hogy ebben - Jgen Urem, én magyar ngyOk. 
rémOlten ktrdeste : t6 6a plPOlt, bogy nem lg,-, tlyen gyalúa• as l&tentelenm nagy oruigban mégls caak • -Engem El&lnü hlTDalt. Kaoarul ar,. 
- Hit kiQOda . . jaj Istenem, ltklaoda toaa.n ltell mepaolgilnl a boldopigot, ba-- a Varga Andrú a. legközelebbi lt1me~. ulke voltam, cle moat Elit a nenm. Ne 
es u ember! nem c.endte, tinta azenvedé&ee.1. Mi.rtlr- Mert jobban l1mer:1 a:r.l a legényt, mint az telejt&e el: Elzl. 
- Ez u ember as 6n ... u. én ..• ú.r- i:ak Jalta. ma&it, all:I mindent uerelemb61 anyJAt, meg a Sándort. T(lbbet beuélgetett - Elil - mondta Juliska. uótopdóu.. 
b.m, as O.&letben 6e uonldvill nagyon ló tett &i nem vette tudoml.&ul, hogy a ~ni vele, ttlbb ld6t volt vele egyitL :fia jobban K!:i ment 11. 11wW.ja felé. De k6iben rt--
barit ... ba.ritJa as apjdnak 11 .... Él oa.• szeretete me5 a. 11om.lanAga dobta erre az 11 megértett~ Nem kevert Idegen uavakat fordult. Elll Ii. 
gyon jó leu hosúd, mintha as apid leu- utn.. a beet6djébe. Faluel legény volt, nem ame- - Akart kérdeini valamlt? _ kérded.e 
ne ... - ti Ágnes gyönpden rin&e\t Jullelta pir napl5 semmit sem cainilt, rlkal, mint Itt eiet.. Eselt m6gla caalt. Ide- Eltl ltéueégeeen. 
Sbdorra. cuk ut ltérte as aoyjitól, hogy engedje gene11, nthéz 4Jr.et megérteni, u Andrb az - Nem ... C1Jak au, bogy melyllr. • -. 
Si.ndor dfordult: • meg, bogy a aaobijU..Ut 6 maga taka.rlt- mia 'Voll M.tnt egy legény a aajjt taluJi- bé.Ja, néba olpn egyeditl T&gyolr .. ·. 
- magatokra ha&Jlak benneteket. , husa. Mua&ij dolgozni ,'lllamlt, nem tud b61. . - 0, a uobim? - ée moat Elii jött aa.-
ÉII Ágnes bement a PObaba a kla1'n1- IUnl egéu nap t6tlen0.I. Néha bt}ött honi FAit 11 klce.lt Juliska ett61 a nagy ház- varba. - Majd lolcább én megyek be -... 
nyal, aki még mindig uepegetL Ont!Mi&t- Sindor, btuélgeteu vele. Jull1ka 1~gyelte 1ól, meg ai. emberekt61. Ugy ére:1te, hogy gAhoz néha., bestélgetnl. Jó? 
tanul la ,·alaml f'OMISl 11ejtetL Nem tudta magát Sándor e16tL Folyton arra gondolt, t!litonúgoaabb lenne az élete, ha Itt lenne _ jó _ mondta Julla.11:a ée bement a 
megértenl, llogy bol van as apja, mlén. hogy megölelte éa megcaókolta, pedig nem a Varga Andr'-8. ezobiba, ahol ai anyjával lakott együtt. 
nem vtrja, hluen olyan ue:ret6 levelellet la as apja, aenklJe, Idegen ember. Nem - Klcaod.Ak ezek a klfesteu 16.nyolt ? - Este meglnt beazélgetet.t ai anyjé.vaI: 
Irt neki ue16tt. T&lin beteg! Miért nen1 ueret.te ezt u embert, nem tudta iuegbo- kértlezte Juliska az anyJAtól öuUinöe bor- _ Jobb szeretném, ha olyirn hasal hú-
mondjit. meg neki, bogy ápolhatni! Va«>• cütanl neltl, hogy elfogadott t6Je egy 016- i.alommal. ban Íalminlt, ahol.kert Is van. nem tud.olt 
taltn meghall ti a1 an1Ja elt.ltkolja eWUe! li:ot. amit az apJinall: azint. - Ei amerikai dh·at, llnyom, Itt a gaz.- Itt mit celnAlnl. • , 
ca:kc:;:r1:'8:!ln~.:te::.~i:..:
1 
Jlnylhos, alti u~dor meg 1~ j~ei~e Ágneenek egy- :aa: :::, ~!lg
111
~::~~i:~:!:~li: ~s:~i::; m~: ::=n= =:-~~ h°& 
- hol ,·an az 6deup6.m! , - Szép a 16.nyod, Ágnefl . . , - éa ö.i- 6a uAllodAban lakDak. Eiek mulatozással lr.özben mOslnissal mesélgette a lányának, 
Á&Des magyarhgatta, hogy u apjli.uak azebut.la kicsit a nemét. Ágnes tlrült en- töltik a vlligot. Ezekkel ne la á.l\J sióba, hogy milyen roesi volt hon.á. az ura, a 
el !tellett utamla., hogy vlu.aajön nemao- 11ek, öríllt, hogy SAador kedveanek talilja nem hozúd valók. - Sáfr'-uy Pii. • 
~!:.~.:!:ti::k;:a m'e::!:i.i!~u:: ~::t•a1:n~:~ u:~~t~:e~ -:.:~.e: 1i.:h~~: ~ vf~~~ai:1:.ba v:~.:11 ;:,: ne:'1~: ;et;:1~_ei:: ==l~im~ 
nltenl a linyt u apjitól, megmondja, mlltor SAndor apja helyett apja len a Ju- rény volt • uemtlkben, Jull1lta ast hitte, Éa ezén. nem Is mondta meg, hogy besill-
bc>gJ u apja • börtönben van, hoO vele lluhalt. Caalt uokjanalt O.ne, ez 11 e.16- hogy ezek nagyo~gazd&g él nagyon okos getett az Elzivel. Valahogyan azt érezte, 
rOU1:ul 6.ll, hogy Oaueillt huginl, H aeg!U a lú.zuúgot, amit nagyon remllt, n6t., aklll: r6. ae nhnénell: egy Ilyen buta bogy tt.Jnl ltell ett61 as asaaon.ytól. 
Ete.Uel, hogy nem érdemli meg, hogy az de azért egtlsen blzonyoaan nem mert hln kis falusi ldnyra. Pedig a n6k ugyanoaak Ágnes vet.ll:616tt a tl1kllr eltilt. Julleka 
apjbak nevezze, hogy 6 TOit az oka, bogy n1 benne. Tudta, hogy SAndor nem '1lja a ni.néi:tek. Egy tlsenhatéves festetlen Iá.ny, mindig megcaodálta a,: anyja tehérnemt'l-
nem mentek el6bb hasa., vagy nem hou.t- su.ri.t , tud\a, hogy egy nap .qi.egbolondul- Ilyen belyen. Hogy kerillt ei Ide! Rontani Jét, tmbli.r nem voltak eiek mir a régi 
tilt ki a Jullakit, u apja nem akarta ma- hat & 116 nélltill lttbagyhatja. Mta.n lte- fo,da az ü1letO.ket. et1lpkée selymek. De m&II wlt. mint a Ju. 
gill.01 venni, de t&lin jobb 19, mert li} reehetl az rg&.,; onúgban. C.Uvvgóvére Sémelyek, a jobbulvi'ieit, még saJnAlt.4.k lika kemény vúronlnge. Vékony rongy 
nern !itta meg, bop milyen rosuul él- van a 9'.ndomalt, cupodi.r, elért kell, 11: ,·olt, cifra s hogy a m08Állt61 a ulnek JU~ 
nelt . .. Ápea blltoera v-eue, bogy a dolog hogy elvigye Innen, ahol roen feateU li- - Bl<lgény gyerek - mondogattik eu- ott klfakultall:, ez még jobban tarltltotta a 
1laá.n megy, mert bla&en 5 meg Sandor lll nyolt sza.ladplnalt és cd.blt,Jált. Kia ltertes máa lttliött - \Atazllr. rajta, ~ogy még egé- ruhadarabokat. 
,·annalt, 5ket meg fogja ueNlnl a lin)' él Ílbba akarta vinni, falura, ahol rendeaen azen buta 6e tapasztalatlan. - Édesanyimon mennyi pattanás vu 1 
nem Ital nehéz ltetl6J(lknelt u:épen, oko- élnek u emberek, ahol öregeceke szomsié• Egy 11:övér, lehervadt arcu IAny még slt· - mondui Juliska ée rure!lán ére:Jte n,a. 
ean, l&Ma.nklnt elldegen1tenl 6t as apiától, doll: vannak, meg apró gye.relr.elt. Oy!re- ni 11 keulett Igazi 11:önnyeltltel: gát. 
altlt tulajdonképen nem le lame.r. t. ami- kelt, Istenem, még esetleg neltl 1, lthet - tn 111 voltam Uyen valaha, régen. ak· - Ai im - mondta ,\gnes _ blztoiall 
kor kijön SUri.Dy ViJ a bört6nb41, 6e meg gyereke Slndonól, ha rendNeD 61nek, hl- kor amikor az a bitang jöu, bogy u ég elrontottam a gyomromat. Nagyon jólz.kll 
litJa, bogr sem I felee'ge, IM!:m a lhya saen nem olyan öreg még, megeeeu m:ir ua.11adjon ri., aki.rbol Is van. Csalt tudnim ettem. Na, majd holnap elblvatom az or-
Hm I• alt&r tudni róla., bele rn,: egyeml • az llyeami. Es utin v"s:legeeen houilt&p- a nevét, bogy megitko1hatnim , . . . 1'0tlt. 
riJiaba és Sindor elveuJ Ágnest. Minden e&0lni eit a Btndort, nt a ~ guem- Ezen mi\r nevettek I li.nyok. ~·atty ér· 
re11dbe jön ldpeu, laaAa., aok..ünyHdú;,i.,. t>ert;- akit uoab&Zl llLég:l8 C8&Luer:et. _ iékeayll:edlk, ea lga.ztn bumoroi;. (li'olyta.Wic.lövetkeitlt} '· 
PEXETtI A PITTSBDllGHI ELOTÖTTE.., B..l:NYADBÉ. toOO eA.NY.J..U_.vo"'I. JlU.lUU, u BA.Nl'ÁT 1.1no:.u.-:~1 ~ A SZERVEZET NEHE'Z KÜZDELME a uer-veMO'klkilldl)ttje: tnlldt--
!- Acti:L~;~~~ '28 Jobn Draghl 42 éTea bi- N'E:Llct1L OO'LORADOBil. A B~!_!lfu!';.4-TT - :~k ~~~~~:::kn~g = 
nyiaz, ,:wli90D•llle, Jlllonhbu C:O,oradob&D a Aé&llpa, hely A PANHANOLE KERÜLETBEN megjelennek a kompánia fegy-
Eg, most kiadott jelentés mnnkijia .-égenét'eJ klfelt sete u. ut6hbl !tét h6t~ -még Az lndlu Creelt ltörü.JI i.- .-eres bérencei és vlsiik a ja.U-
Merin't az 1925. éT Tégén Pltta ha.J&dt • bin1iból, amtkOT hlr- lnUhb rosazahbodotL A uer- nyilt a binyavbet kör,etleniU ___ , be, Moundsvlllebt, ahol ezlM-
bm'gb környékén at Ddl~ telen uembejfftt vele egy uén- ,·uet jelentése aaerint Jelenleg aa Jndl1n Creekbe ereaztettü, A Panhandle kerület. mint A t4.raaaág szerzOdél!lt Irat sze,int eyolcan Ulnek a tll'-6 
raltban 29,560 munkia, uu nel rakott azerelvény. ·itöbb mint lr.étei.er bl.nybz van amit a vuut tiraa8'g 61 a1 ot,. egy keskeny földnyelv nyullk alii, D1elyben a bAoyási kije- parancs mepiegése llllatt. 
az Maiee muult'8olt Z2 uú&- Drai;hiaal: nem volt Ideje munianélltnl éa a legtöbb bA· tani v11ve1eték tAraa5'g aér-61- ObJo éa Pennsylvania államok lenti, hogy semmUéle 11zerva- A 11Zerveikedé8 etJimóJét a-
Jéka uéger volL A bányikban mir kitérni a uereJTtnJ elöl, nya beU egy-hi.rom n1pot dol- mesnek tartott, mer't a ueny- kösé éa a aiénerek ugyanab• zetnelt tagja nem lehet éa a zouban uem tudják elnyomni 
ezlnttn nagyazámban vu..nak mely elütötte ée a lterekelt ke- gozlk, ha dolgoalk, mut. a bA- nyes biny.vl1 lebetetlennt tet hoz az alakulathoz tarfo:tnall:, mennyiben a szervezkedésrt éa már ott él as a panbandlel 
négerek, ugy bogy a Pita- reut.111 meat.di: nJt.a. él haIAl- n,-1.k egyriue teljHeo lelÚt tt! admukra, hogy • vlset fel- mint Ohio és Nyugat-Pennayl- még csalt gondolni it mer, u~ bAnyAs.zok lelkébeu 'titokban, 
tmrgh környékén Jév6 gyárak- ra gi.z.olti.11: 6L bllonyialan ldffre. bauoilbueü:. nni!ban. Amennyire egyenlö szerz6désssegést kllvet el, a s csak az alkalmat, a helyaet 
ban & bAnyikban itJag 30 Hat éTYel ezeM:ltt lndrtottj,k a helyzet a azén tekinte'tében. a minek a köve'tkezménye :.t. ta- egy klll!é jobbra fordu.lWt 
uiwtltban vannak a fekete OAY &, NIGHT GARAGE meg a pert abban az trtnyban, Ili.rom határé.llamhan, annyira lepr61 való awllll'all eltá\·ollt.l!.- várjé.k, hogy felragadják a 
lltunkúoli: alltalmasáaban. hogy a blróaig tiltsa el a hl- kültlnbötlk a biny.1!.szok hely- Ea szerveiet zá.111lójAL 
vl!o~:~t~~~;y: WILLIAIISOJI, W. VA. .!!~!:~1 h:~:dl:ny~:s:::~ •e~e~;::~~ éi Ohio illa~- ve~e~ :h::::::df:C::~ll~ei':~ '1'0Z f.ílY~l':LKPJIJi. 
német é8 tót munUaolt eltl.- resuélt 4a azt klvillták, hogy ban még elég türbet6 meder- mégla felvette a harcot, e las- --
vO&'talt réezben onnan 61 esek a blróaá,g kötelene Gket egy ben folyik 3 ezerveiet. kiiidel- san tért la hódit, uonban a A mal:11 Star C:0.1 Conipaay 
laelyébe bou.uak a tJ.raaaigok csatorna épltéatre, 'mely a vl- me, annál JJebeiebb a unlnn küzdelmet a binyás10k töme- tány8:_lelepén, Logan, llllno• 
délr6l négereket, altllt: mlncl 1et olyan helyen juttst,Ja a fo- helyiete Weat Vlrgln!Aban a ges letar'tóztatása követte és IJao tus ütött ki, mely lj,t húat 
n,gyobb mértékben. foglaljü: Jyóho1, ahol mi.r nem lehet Ar• Panhandle kerilletben. azok a táraa!lágok, amelyek- teljesen f(l\dlg elhamvasztot'L 
el • febér 6s nagyobb Jgényü t&lmaa. It't mlndöease 1,800 bl'inyAsz nek nem \·olt lr.ezelk köiött A nagyobb pus_ituliSl csalt: 
m11Dkúolt helyét. A btnyatl.rsasJ.gok, akik • van beuerveave a 7000 bá- még tiltó parancs, egyni.1!.Bután az akadilyosta meg, hom a 
A kWimféJe snrvesetek mML ■----- ceat.ombial k6ltaégek ellen nyúz közül és a aservez?t !!Zedték ki azokaL 1922, 1924, kö elben lévo!I Benton bányat&-
teljea m5Tel hou.Alttt&k a nt- voltalt, nem akartak tudni ar-- munll:Ajit régebbi éti ujabb tii- 1925· években egéai sen!g u- , i „ lt&A a aegitléglikre 
gerek t,enerveú:&éhe&, n.ehogy "'Ha ú veua 1J1J Unt, ~dl Ul'J ...,.. - él tU- ról 61 kerek hat éTlg huódot't tó parancsok eg6ft7 légiója köti jabb ée ujabb tlltóparancaok.at ,ep tuW g 
a tinadgok a fekete mUJlki.- ú• ad, aaK Wet. •op .iu.t Uufta a •t!Mr Urft.at _ • per, melyben végtll 11 a W.- meg. ado'tt 11:1 a blró!lág ée mihelyt &ktet't a loganiat.na11. 
lk>ta't :uaroljüt éa ar.lpolyos- N kk lift kkll k.U.e dlaat&a-1 J■ 117 IIW...._, ki• nyik lettek nuteaek. A bt,t- Még mindig: é rvényben vu 
:aü. ug}' Itt, mint ahogyan a. to- rit rilau&ua, •.t áll U... 91yu «.ipa l.rulM:aü." 8'g lt.életet hOIOtt, melynek a 16 6vvel ezelőtt ltladott bir-
hér munlt.úollat aurettélr. TOl- UIJÁiPITIX A llilDUTY C80D:ENT J.Z OL.u:tQET() értelmében 80 , napon -belOI le-- hedt tiltó parancs, melye't a 
na., de nem Igen alkerl!.lt. TIPLIT„ HA.lÓX SzlJu. A. "'AlU.JIA. kell ú.rnt !9 liinyil az lndian Hlt.chman buya kért, !i amely 
• -o---- __ CfJATOJUU )[ÖBlJYt:lrtN. Creek ll:6rn;>'6ktn, hacealt nem mintául sr.olgilt más tár&aBA-
J.QYOlíVTö'rrB A LJUA.B6 A HanlN:t.y buya Upllje __ épltene11 a 'TI& le-vezetésére cu- goltnall: Is a Ultó parancs ·ll:éré-
-.,0. 8hlan.tou, W. Va.-ban aa el- A Pa.na.ma eaatorain kereu :~• r:;tba
01
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Jotm Bugno blayiura Weal mult héten klgynlladl 6B el- tllJ ltöalelted6 baj6k lröaill u naut ée a v1r,esef.61t. táraaaig nak. ' 
Yllle, Illlaolaban mnnkatözben pua&tult. , elmult eutendo!lben jónl lr:eve- vlztelepelnél mélyebben van. Ez a. tiltó parane111 neme3ak 
egy hatalmas t6zet u:akad't "', A tipli ujjit~lé&ét megkead- aebb volt azok:Dalt a hajóknak A tárauigoll: moat kénytele- eltlll mluden munkAet, hogy 
mely szerencsétlen ,bajtj,r,un- lélr. éa a t4reaaig a.s't Nm.tii, a 1r.á.ma, me)yet. ola.jtQael6en nelli: ezt a TlnezdUlt klépltenl szervezjtedJen, nemcsak klzá.r-
Jr:al mentsn agyonO.t6tte. hogy hamaroun ujjiépltbetl voltak berendene. a binyü:on ltereutm, mert ja ait. hogy oda a 818t'l~zet 
Csalt. nagy mlllllival tudtllk ut. A jelentés ast •mtJa, bogy a természetesen nem akarJik embere bejuthaseon, hanem P.--
~~=:u~:n=~:~'!!! pltik tlie~~t :~=.m~~ hajók egyréue vluiab!rt a ré- ::~!. led.rTa tartani a bi- :T~.n::nv=~lif8m~~n:~z::~ 
A KÖNYV A FIATALSÁG TAPI.ALEKA 
Az AGGfa°'l °e~~~:~~~1$~:~,"t:";,~!:i!? otazE fl~r~~I 
(l'LJlTIUI l'L\ 1<0! H ENOl'i.llEJ. 
,OZTtKB,Uf IS'll<Ttl< K.lfllolTÓKI 
KEREKES TESTV!REK 
"--nb ie.-nobb _,..,. lt!loln• M _....o.111rN11..W-
l!OII EA8T Nlll 8TREET, NEW VOAK CITV 
1!01',\lfffT KAl'IIATÓ PIATNIII. ~a .01).11'1'.STKÓL. 
% .... .a1i...,tUJt, 1 ......... ..-. UI _.,_ 1 -~-
alól. esel6tt telrobbantotU.k mikor gl u6ntllsel&hu, mert gu.da- --o- kedéllre gondolni Is mer és ast 
John Bugno W.OJÚII 41 .... harcban illtak • bi.nJÚIOk a aigoeabbnak t&li!ta a uénttl- J. Illl'J'W ll.úJ'Úliaf dlltae asonnal e.Jtbolltják a parancs 
tend6t Tolt. tiruaigpl. Mffal u olajtbe14■8'1. io8ú ira 917 'ine I iell&r- ~elmében a teJepelcr61. 11.---------------• 
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Alabamában megölik Napi négy cent készpénz a peda a 
. a„ rabbáayá~zo~Jit. A,~!:~:~:~~~~::~~:~:. 
lét rab-báayá1:r. ~ ....... .._.._ 7""." As •IJ'& rah IN!m l,.dolb. ki H eliia1 eMf, ,. ~ 1Y~ J •dr~tirőkd. · ' • _....::::,._-e ..,_,._,L.. 1aJt IRilMt u :...• m .. ~.a~ · .,.,. ,,, .,,.. ,, . , 
~ aa.or -.,-'"i~- -.;_-.,_...,~.L!:- :_es .. ~hllff~ : ~ 1U :r., ~ ._ ... •~yuórlik vl!AgltjiJt be u olq.alvl\a .. ~~k.!)Jllk te/Úntii.é'. i~r!tenl clóbb-utóbb arrn, 
a ftflJálat.-11 or a ...._ • --a: UJa D • •:r.éunlttn aua,otaak ? éJ&iakikat Penns)"l•uW>an a beb, eL~f~ ~,t a tiá11rá.'J11. b·~y vlseia jöjJencll a ;unká 
AÍabama rab bbybr.alnall ~t't. hogy klsaen,edett. A ga" érdekében ffi' bbott~got ~~1:~~rt:~· ::::;:~ll=~n~:~;=. ~::i1,1:w:rt: ~:;!::ok~t: boll. vl"r.akérJék a mun!l'.át. A. 
bonalmaa sorsáról mir na• méreg, mell>·el blsonyltanl a- nervesnek, nielynek négy 'tag. na él! Cokeburgban Waablng• ai uJonnan Jött emberek, akik ml aionban hiu reménynek: 
pon sokuor lrt.ak as 01'SÚI'. ka.rt4k, hogy Knox ÖnC)11kos ja teu. 1-;bböi egy t;eb6r, egy ton megyében Pe.nneylv11.nlá- Ilyen 1eere11ttli kosa.rakhan látazlk, mert~ a 11ztrAjkolt, 
)apjai. Mi lt sokhor:E· l· !_et\~ UW-r a balile1et utAn lett teke.te rabbinybi Ml egy fehér \Jan. Valóúgo11, hadlterllletbet. még sobaaem voltak, még a Jé- frontja egys6ge1 és lasaan kl-
tunk, hogy uabad Am lt~ in~ ~l,6pt c;eemp,l,•1.l_:t. JIM!rt és egy rekete nem rabbánybi haeoullt e bányá.k környéke é,I leg:rntOket la elventették. ami• maradnak azok a n'tráJktörók 
nn egy illaiz;t, ahol • &t.t teJJeeea .Jelold.t.Jan -tllapot l<'H a blrotld.(t tagja. E blaott a bAnyik atögea drótker lté&- kor e16nör lemen'tek. la ll munkából. akik annak Ide· 
jü a raboka'i a tlSk.U banya• ban \alilták a boncollla alkal• r;Agnak feladata le!'lz, hogy il- ael vannak körülTéve, melyell "to még 110ha sem voltam jén elá.ru!U.lt; bajtá.raa.lkaL 
1ir~oknak, akl!l ut.n bor mtTal a C)-omrtban, ugy hogy gyeJJebek a Mnyiban a bizton me.lleltt fegyvere& 6rök clrlti.l- Ilyen helyen". mondták a lel{• 
.rabn.ae aorban tartJik 11. bérbe az 9'fflml eeetre &e okosbatta sAgf uabl.l)·okra . i.ak ~ ugy C,rzik a bejl.ratot, többen, amikor a bAnrllfor• 
adqtt rabokaL '" haltlL ,\IH ér uonban u he. 8 rab- mint ahogyan a Mindenható mannát jelentkeztek: 
, Nem elég ar., hogy barom.l As Egy811Ull Ál~moknalr. Mnytszokat kC,zben' n hatalmi Atyuakit, u orosz cirt Orlz'iék "Akkor ml a fenének Jötte• 
;módon dolgqztat.Jtk.6ket a leg- nagy szégyene, hogy igy btn• őrjöngésben uenvedö rnb(k!lk vala1nlkor ueretett alal'l:valói- tek Ide" kliltott rá.Juk uver1Sen 
•llinyahb táplilélt mellett. nem na.t emberekkel. !ol!r r~gen UftY ilthellk, verhetik, hogy be. tói. Ai utcikon éa (!&te az ir- a bAnyatorman, amlt6J ~ meg, 
el6g as, hogy omnkijukért a• n1eg kellett volna •iuntMn1 A· li· 18 balhatnak1 nyékban C,gyelg(I: embereket li lepet\ sztrá.jktörlSk még uóh~ 
llg kapnak pA.r centet., 1!.~ m&g laba°!l~n a rabok h#-rbeadi- i,;len a 11.zégyenlt1,w1 illapo- tunk há.nyá11z ruhikban• a bá.• sem tudtak Jöu.nl. 
•• órsésü~re kirende lt firöll: fliL Eddig aronhan ah~ny mos Lon csalt up lehet segltl'ni, nyb környékén, akiknek ue- Nem la tartott &Oké.lg a dJ-
iitl.k, verik 6ket @';alom ,·olt a rab1'.inyá.uok ba végre meguO.ntetlk a rnb- me ra'fU1ul éli kutatón mél)·ed Cll61Jég0.k, mert egy plr naJ' 
Ar. a rab, aki Alabama il• bérbeadid.nak meg~10ntetéae Mnrtsr.ok bérbeadid.t. ,Mert minden JövC,-meoll arciba. E-- alatt meguntik a tllCll6a~get és 
::::n!ny:~a= ~! !~:~:e~:(11 :~g:i!;~~g A:r::~ addig, mlg bérbeadJik. a rabo• ::be~ékm::!'-::::::10:~t!lt:!~ tovlbb á.Jrtak. 
"(n. A. kör.ép)tor. l,okvblt:lóa dekel't bllayattrsaú.~ok min• ~:::ubi:y~a~ÓJ n;l):eko~v:~ nem detektivek. akiket a u.r- re;~=•~ia:a a;tnba: alapoo 
::!';~b~:\=-~rö~~~t.AI~ :~gy k:ir:.:t:11 m~:!i:: a v~:: JitJa. mit csln:lnak il rabarök =ttta: n~::~,·e~~tto::: emberekkel o~ya~ ku:l:~~~~ 
niun.kAra k!Jou rabckkal alig bell. Ue maga a.t i:law kor- a rájuk hl&Ott rabokkal, min· érdek6be.ll. akiknek odabozatala annyi 
töt6dlk valaki és tgy 6relk ast minyiósáp se akarj)' , meg- :,~;:!~o:::e.:o
rd
nlnl llye.n Köiben autók 11U.guldanak, ~:t !~::~~::\~~rek hel ébe: 
lM~:~ 8~~~ü!;, :~ •=•~ég. :te.t~I: ra~~o,:=: Alabama tllamo~ nem Je- :~0~.b:.M u::!ata s:'o!:!; uJak Jattek Ml lgy megy e/nap 
b lk a rab t,6.nyblob,I., men ~ nem régiben in.uk Jentbet olyan ugy l-0\'ildehnet bel.eJébe tekln,Ulnk l4tJuJt:: ró! napra, • a formauou mot1l 
c.1:t~;_D!eg Is öltelt kl)iillöll. meg, bogy bilnyit béreltek:, a. a rabok btrbeadba, hogy 'U- hogy azokban illlg f~lfegy•e,.: :'r n::: ":~ad =nnl sem, 
r.;i~~ ~t~lit !~~ ~~!:/r:~=-~:'~111,~~ t:a!~~~es =:;/11;:::. ~:z~~ba":1~r~!U:~11-:6DJ~e~: b~ lll ::.,1:t a att~~t~~::: !HT 
'ma börtönében 10 6T"i bört.6n- lammal saers6dMell btnyik• pontjtb&n lenni. • k:örnyé,i;et, nem ... k6ultnek csak munkit kell nekik adni. 
bllntet6aét ke&dte meg, 8 nap- ban. Alabama .illamnak 11 be kell eltl valami mer&lyletet uok a Persze._ a teljesen jA.ratlan 
pal uután h-«r megllazdte a A moatanl botriu)· ut.b aa Uleaakednl az EgyesiUt Álla• nt~kolók. . emberek aemml baladú.t lle".n 
rabd.got. ~eg6Jtö. egy-lk binya a Monteve:llo Coal mokba, ki kell jönnie a k6z.ép. tii amlg ,a \il'.Ultgnak nincs ~utatn~k a k~~munkiba é, 
A baü.leaet ut.4n an tudat- Ji!lnl.n.g: Co., hogy port. blntMn llorblil a huszadik sd.sadha 6a p6nR, bog:, a tJute&Mg:ea mun lf-..5' n :a I ba belyeiett 
tik az apá.val, hogy n~ ulvt,aj a kihön.&6g uemébe. egy nyJ. &[lrg&ien n)eg kell uilntetnie a khalt becaíllettal megt'l&eua, Ml e:eael I semmi sem leaz. 
' bl.n balt meg. Az apa f'tt nem lat.lr:or.atot adott ki, hogy a ni- rabbinyúr.okkal .,.16 borsa!• eolr. eireke& (Qrdlt arra hogy ~o mlnden lgyekezetO.k da• 
.hitte el, mert fia aut6tt aoha luk dolgozó rabok "bbtonai- moe MniamódoL egy Ilyen fegyverff aie~nset• • aem é tudnak két-ht,rOlll 
:e~ :e:ap:t. ~o.:~:: UJRA MUNKÁBA KEZDTEK A vo··Ro"s :ln~~:n~~:~ba k~o.:t:1;: ::~ :ei::'~é~ö!~~pi~et:: 
megkezdése utin hogyan bal- Jók vadt.118'Qk lennének, aki• ál~=g rendesen a ke-sO.kben, 
hatott meg épen 11,1.iTbaJban. Y-et csak gépfec,verekkel él! to mennek, megazaknek a 
»rdeklixlött 't.ebit fia baliü.- ROBBANTÓK i;zögea drótkerltéuel Jehetue telepekn5l. 
11u körD.Jrnéoyein51 • igy meg ttvoltarlanl. , , · A napi két•bárom vagy n6gy 
tudta, hogy fia balilit ne.rn A Schwab W.Uyált • Is "alálr• tonna tennaléeért. bizony papi, 
ulvbaJ okoita. . •F"otymu „ t olda.lróll~ etet, lllelyre ráfogiák, 119gy t6k a JackflonvlUel egyeiményt, ~;.._:~8:r~ek~~több mint J: W. T~~~or fii\ ki~::= hogy ml t.eJjefen tlulá.bau as ve,;érD.k pal?l'Ja. A c~I ii. á c csakhamar hi..,rU.k u. Uu- mindenféle clm:n 'ievo~:~ 
egyik bán) •~:~ Iszony vllgyuok ff pontos ert„r;Ul~ 1' tUO, Megingatni a moutanl ~elkel éa OOUO.ntet't6k a mnn- nekik SI 5~1 76-et ugy 
' 11:U:.:t As~~: miutA:i :Oha ~ se.lok vannak az ö a lJ:a.1 ter• ,·netök Iránti bbaJrna't. hogy ~ Arra súmltottak, hogy a hogy véger~mén;ben ~gy na• 
ba · d 1 or.ott Teitr61. A Carl Mader nyom• ~tin a legközelebbi válautá.• . ,tnoll hamarosan kimerül• pi munká.Jukért kapnak 'Kéal 
~!==~~n a:e~IBÓ 
O 
!apok~ ::::- !:.:e n~:~k Jn:: ::g-: !:!~!~kot vilaHzáR ~:~lkany:gl!!rtt::1r~~r~;
1
:: ~;~en 4t centet. ha Jót me~ 
:;101: 1:i:~~:;~t a~~I!i=:~ körlevelet, amely olyan ;ya• Akik gondolkolnl tudnak, ::1~\1 1: ~=:t!~:a~~n~~ ' tgy ;~ e~ne1t Payne Is, 11 
le. Et annyi~~ fel~~te~t~e~ =;~ 01~:':,~°:ai r==~ :;o:.::~or:Sll~~iö:~: ~~~: elt a munkára uóló felhlJist ~ ~g~':f~1~ ~oi:~:ttp=k uOC:. 
rét , b~ :1Su1 e~en.e Enlle~ ban van meglrva. hogy nem 11zóba és ahol megjelennek ott a.t 1917•es bérek ellenében, a- net, melyért Jirt neki $1.60, 
lr,,egy~ ,tis ~ket.tében haTt merik ut poalJ.11 elk6lr!enl, hamar kladjá.k u utJukaL sonhan u ott remluereeen dol ebb61 azonban levontak $1 56-t. 
a ver - d révke re őr addig nem merték neVO.ket ri..nvom Állandóan kerlogenek a •na- goaó fOOO szervezett hinyáu különféle cimeken ugy hogy 
=~:· ha:.,u e.abba ~~lor veré- 1:.~\1:;:-ro::..~U:t!k ::- ~~vt~;~:n::gy.:ö::~ti!i: ~:!~~::!~h~:ila::e~1:i%:~ : ~~étgeredményben k~pott 4 ee>i-
ift.. m!g 1,il.tta, hogy tlet van 16aaéget vt.llalnl Ebe1yett ui. Azok akik ha bajba k~.rill• 1;.u\zaléka u 6Nzes hAnybiok• · 
bM.ne. , hlU"Om ember ak.lk Roy NM nek lee,kusslk hogy 'r,Pklk nak jelentkezett u'l.rá.Jktörbi• De azért a peda borltékJára 
Hogyt•aztá.n hogy a:.adhatott bit, Edmund Gyur:in éa T'om Mlmml kOailk ;incs a bolsevlz- re. rá volt nyomva, hogy a pedi\· 
01'TOS, alr:J klállltott egy halotti O'Fallen nevet mondtak b1. muahoz, de még • soclallr.mus- A tirsa&Ag term6neteaeu ból nieg'takarltott pént.t tegyt 
blsonyltvá.nyt. mely "ulvbajt" a nyomdinak és eien n6v lloz se. De hagy~. hogy az el 1%0 emberrel mit aem tudott a Natlonal Bank or F.Jllaworth 
Jelölt meg a hali! okAul, ut alaU ebll61 a förmedv-'nib61 l'olondftott tldou.taikat depor. keidenl é.s ezért klklHdle em- bankba. Payne termésietesen 
~~:de~:J:t~~ N~:m~l~~~.: :• a:ze: :::~o;;':t::: :!1&'\:!1 a~ak •e :0~!;~0:~ ::.~;l~~, :k~:é:: ~:!:: :::se~:;I ~=:~, ~an:em n;:i~ 
:::ra:i~~~,n~er~~r! =~:i:~~::~n~~:~==1 ; ~~n:ta~=J~•ej:~::• ahan,::: ~\~t:ka~~:;:b:P::tc:!~!~ illt villanyoera és elment ar-
11iök. .mbu'tt. Eiek a gyba ku - ,·a! bérencek:kel. Ezeknek P·l nce töröknek. ~ ról ~ helyrtll , ahová nagy lgé• 
h.:r~
0
:n::i1:.n 71~°:go:e: ~!" ;:::d~f ::~:~ ::::= =~e ~~~::~ ::~o~ 1!1ti:1:e: m;ag: ;::iet=kba~le:!e: ::t::::1~:~k l:;t~e;eésgn~1 ;:f~;:i:::~~;:,~: .. --~~:"-~~-= 
41:usty,t akar fia baWU:tt tak, meglapulnak, elreJtlSS-- hlulmatlaneágot e I b I nlenl, lyekben napi 8-9 dollá.r flU!· Azok a bAnyáaiok, akik 
.,Aat &kárja, hogy lakol!anak. a,. nek a aötétbeo és onnan a- hogy ~ uervezen mauar b4- tés mellett munUt ajinlot'l.alr utri..Jkt6r6 wun.kira vls.uamen 








EUoga4■-k pi.ast ~\ 
•agy 1!118.k 11úmün. 
utasbt· c1el.kell, 
PKNzr xttLD"tniX a ... 
!ág mluden fflaék 
H.AJ0JEOTEDT elanü: 
a Jeg)obb 'l'Onalakn. 
nt•rtTEli: UTÁ.N 1 81Á• 
ZAÚ:J: JUJIA.TOT PJ. 
ZETtTh'"K. 
fia.talon sirba t.aailtott.6.11:. kaL :ta alkalmAval majd ?,l'oskv11 &em kell. mondt.ilr. ai embert~ kompinta munkAaok, 11lncae-
Mert füt rab--ta volt.a flata.l Ebben a förmeclvényben ,lelöltjelra adják 151avuatalkat. gók, "munka könnyO. és Jttss· nek jobb helyzetben. Igaz,l l",;r--------.;:.._:__--,,,--1 
• Ta7lor, akire 10 év böntetélll egy Upet boioak, ami álli- Azok a n1agyar bf.nytsiok, a \'a meg lehet keresni naponta )logy ezek tObbet keresnek, a-
- ri.Tl\' mtg se 1~ bün18tlenD.I tólag: az ~n paldtáznnak II klk a azervet.et boldogulid.t a 8-9 dollá.rt. Ingyen vitték a .zonban abból a több kere.etb61 
at a múvllAgra küldeni. képe. Ők nagyon Jól tudják óhajtJik , nem haladhatnak 'telepekre a jelentkez6ket, ll a ttrsuig fegyvere. bérencei• 
A mialk rab, akit megöltek hogy u a . kép a State Houal! t'gf~tO"D~\,iekkel a va!'Ö!I bé- kiknek eget-földet és mlndton nek ifi kell :lut'ta.tnl pedanként 
James Knox. Öt Is a rab6rök - Állami Épület - 61 még rellC1lkk~J„ Jót lgértek. Csak azt hallgat.- 6 dolltrt. amiért "megvéd~k Ö· 
küldték má.avllá.gra. Az ti esete i1! ut mondjak a bánybzok- • .. ---o- ták e l, hogy utr!jk van a plé• ket" a 11trijkol6któl. Aki ezt 
nagyon hasonllt uokrn a& ese- nak, hogy én lakom abha.n. \ ' IZÁlt A BÁ.Nl'ABA.N. •.eken. . nem adn.6., annak aitá.n volna 
"telue, ·nu!tyek , 191v.-;20-ban Én caak aiért emlttlm eit -- 1 Amint megérkeztek a sztr.6.Jk ,ilaja, ha tahi.n nem IB a aztráj• 
voltak a fehér terroi- legréme• fel , hogy ezek a gyivák, ll A Sleel City Gas Coal Co. tön5k, akik nagyrészének 11e}- kolók okoiné.k a kellemetlen• 
lebb oapl!lbao dlv!lilan Ma- eötétbe11 bujkáló alakok .:nett DrUtwood bányihan abba kel• telme sem Yol't ml ai a bá.ny11- léget. MeJ't bl2ony ezek a fegy 
gyaroruigon.. Ott 111 rUogt.6.k tudják, hogy én tudok min- lett hagyni a munká.latokat, J11ar, ml a bf.nyamunka, atnn- veres 6rök nem valami rendes 
egyes rabokr_a, akiket a bör\ö- den 't.ervükr61 6a én akarom, mert a bányá't elöntötte az ár- nal a kompánia pap gondjalrd. emberek, semmi j6 aem lé.tatlll 
nOkben a tlutl baiitlt~~ a• hogy ti le tudj.6..tok, bO!,Y mi 'ilz. blzták llket, aki a lelkilkra 00- ki beltllllk, annak dacára, hogy 
gyonverte.\~ hogy tingyilkosbll rejttlzlk az " Internatlona! A hinya egy réeie feleU stélt, hogy legyenek Jó és hü a Coal and Iron Police dlatM 
~ lettek. Knox ea~bl!n ugyap.ez Labor Defense" alatt. ugyanis a Monongahe\a Rlver munkteal a tiraad.gnak. Ta- nevet viselik. 
as eset. Ráfogt.6.lc; hogy 6ngyj.l• Üdvözlettel [olylll, n:iely egy helyell átua- 1'-n még tulv!Jágl boklogd.got A · te rmelés terméeze(esen a 
koe lett, mlgmérge1te magát. frank Farrlagt.o■, f'lo.6k. kitolta a bf.nyatettlzetet és be- 111 kllátúba helyezett nekik, hl lehetlS legalacaonyabb flllnvo-
A hos.u\tarto1-6k a.onbLD batólt ll btnyába. ' Jó sztrá.jktörök lesznek. As nalon van és a semminél nem 
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nem nyugodták bele ebbe a A magyar biny4aiok láthat- "Mol't cementtel telt zúkokat emberek türelmesen véglghall- aokkal Wbb, de uért a Schwab IEII IS POIITOSAN S",,._ 
aqlll&p.ltAaba és k.lÁatn l 'lailJen eeq:A&ökltel dolgo- i;ill.yeuienek a · asa~ be- gdt..ü: 6t, de ne.m naoon tet•1 "-nya még moet Mm a meg- Jl-~~::!:=i:=:::::=:=:=::=:='""""c:1::'!!:::::!l--11 
t6k a hal6.l.eaet oltit:' dl" a .a Jel!lf~. 'Megri• l~D a rolylib& 'M 1gy• r:tftll~llk' a nett nekik, aem a fegy-ter'cs lfoea.., utJ"t keresi, hanem 
~ :::,. ~~~~a:1 telt =·=k~=~~~:::; :í:,=wi~.:::.,:y: :.:téti ~:~--::v:i~·1 ta~ =~ bv:,1;,4: w==:r.~: 
11 • UALJüt.ette 6a- teata llff .~ lrhtuk, Jet6nyk6plisne1' i llaml a Tlset. Mikor lgyt\lr.eUh:n ll l Yoltall ~ . . ......... , ~ kú.y 
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~R Tlil•Y-lt :-.uirkffxtó Uri lap<>kban megjelent anri,.Jlllö- ban megba.lbattak a bányts1 





1:0ftAti!~ :~:~ek:~l~~!~ék mne:r.~~~::• na: AI Egye11ült ÁÍlan1okat a vl- ban 220 napi munkival a w.. 
el akarJik llpornl • RAuyl.n• nyúzok lapja. luluibb bomlo- magyar napilapok. Ideje volna JAg: legga.r.dagabb oruigánalr. nyllszok kevesebbet kerestek 
lapoL &Jnos, btrony eok lrl- Ura Jrta nilnden bajl.t, bal- binyiut.elltvérek, ha feUibred• tartják, ahol u európai n6pek mint Ohio, Illinol1, li,dlana, 
gye van a 011.nyáazls.pnak, de doklWt. nénk é& bagynók, hogy aki .,.. fant4alija ,urlnt gannadiban tehit a ezervei:eu Allamokban 
hadd !eg)·en_: lnktl.bb legye~ Erre én ut lrhalOIU, hogy l:munk iua a vermnt. maga ill a:r. ara.ny • a munklb ambe- 130-HO napi munkáYal. 1'e-
~" trlp;y nunt egy sú.nak~o- taliu egy lap te.m Jelenik meg eallék bele. rt1k a Jólétben duakil6dnak él hát a iu:erve1eUen iJlamokban 
És hO!) a tlntelend6 uriu:n lr. AmerlkAban, l()lll M.ap;yarorad. Ast üsenew Hoffman o. Jj,.. talin el Hm hinnék. hogy a a 'több munka nap nemhogy 
ja, hogy a lapunk fekete. g0l1, melynek •nnytra On·en- ,106 baJtAranak I a Dány&ulap T&lóeig blwny euel épen el- több keresetet jelentene, ha-
Ml persae büukék ,·agyunk dcne oh·uója, mint a Bin-)'in mludep képvl&elöJének, hogy l~nkeaöt mutat. nem még ke,·oeebbet, mint ul 
a fekete Bin)'mlapra, mert lapna.lr.. ~em blaem, hogy ki- taruanak ki nemes muntijuk A bú.yúiokról ugya.nei a a fe ntiek lguoljü. 
an mind munkú l'mberek 01- nek a J.Jinyiulap évek ót& jir, mellett. Remélem ne:maoki llledelem van elterjedve. A bi.- érdemes leu e.,;t azoknak 
ff.88Ak, még honi sién.mun- oh'aata annak mlndeo admit, oluahuauk több Hottman ne- 07'81, nemcsak a.a európai megjegyesn l, akik mindig arra 
Uaok . .Uok blwny nem Igen Je tudna mondani otvuiú.róL me. J)iikl!Jit. Mut&liluk mq, 116pek 614ft, de u amerikai hivatkoznak, hogy a sie"eiett 
néllk, .boiu milyen •a keillk, b a.it lrhatom bú.)'i.uteet- hoc, mlnda Luadt.Ngpl u- köa6nRg elöít 11 ugy vu fel• b4.nyüban a bányiuok nem 
mikor h&u j&lnek a biDyiWl ,-é~\, hogJ n.ékem heten.ként reHtt igu dolli:r.le llf'OIII, 100 «lotetv-,, mintha valóúggal dolgocn&k annyft, mfnt a 11ttr• 
& a la,Ot t11h'ffllk otvunL 12 lap jön., de lnki.bb mondat kapltallata doU.irt. olyaa ~etet folyt.ath&~na. a. ,·nellen btnyikban., ahol CNk 
BIIOO.J u. uénpoh>e éa fekete, le a 11-n11, mint a.r. egy Di• IU'-ba jön a Din,yiulap el~ nagy kereeete folytAn, amit' a. lll)'U. majd ep barmad--egy 
&m.el)'l'e ml11den ~yáu bilu· r,y4al.lapról, ruert ez u egy a Jen u egéa1 1'llig aaftdJa, a w.nylk tlietett cikkeikkel mé- tél munkanapokkal többet dol-
ke lehet. binyU&otat töl, talbalJleg Biayúalapn&k illnl kell, mert Rltek be a köz611.Rgnek, mlnt Souak, mint a Hervezett bi-
1:a hogy • tlutelend6 w-am 1idte 61 ftdL H.t mun~ tartjÜ: fenn! ha mllldegy-lk egy--egy milllo- ny6lr:ban, de mit ff u., ha a 
akarJa eltapoenl • lap11Dkat, :-km lrh.atom, hogy miakép lgul buyiu ueretettel m.01 volna. kereset v6gtll mégLI caak ki-
abból n.em leu aem.ml. 0 hadd !Udok aegitenl, mint megdup- PÁLFALVY 81. oaa:6, Eleket a ha.m.11 blreluit. 611 N bb 200 napi munkával, mint 
btm61Jee ahogy neki Jól Mik, lunl u elófüetéat. Itten alig Rop.lton, UUnola. balhH!Cklmeket dOntJ halomra a lr.erTeselt bt.nyü.b&n 130 
de mink magyar búl,yúsolt a ,·u 4 magyar, de euknell:liiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii napi munkbal. t. nem 11u.bad 
lapunkat nem hagyjuk, mlg mlndegylkn.ek jir, m~ boni r-- ,EU_..Ji!li„i ... _ .,....mn,,.,.mn,111 ut sem eUelejtenl, hogy emel• 
magyar binyáu leu Amerlkl,- nem magyar ajku olvuója itl lett a nervezett binyákball 
~l~g:~ ~~ ~~ 
90!\3'· :: :::h::~~~ 1::Ud: A VILÁGOT - -~ =~:~~~t \·=p~"~~. ~~; 
nyi.nlap i. elveti a $UlykoL D3 • Binyiu.Japn•k mint Itt, ak- i:=- ! a a&erveaetlen bányikban a 
a.a megtörténik mii lapokntl kor nem kerllJ többé a homlo- S M11M HAT NAP ALA.TI' T'IIRhTIIITTIC i etegény b&jt!nak 12-H 6rit 
!:in~~l:~:kl~y~~/ m~e_"'~ ~y" oi'::fkk~-u;;k ':U:v: 1 '1 AZ ISTEN, 1 19 ::Iga°:,~\, aúmolunk, ugy 
mindenkinek nem lehet 81 (i fi.ettek ell5. :E -·~. .... : .int látjuk, hogy a 11ene1etlen 
ialé!M! uerlnt lapot 11aarkeuté- M<Mt u kérdem ~ ·int.est- ~ Ha lu:aernl ltld,nja a told lr.eletke!IMét, u tlel § IJ4nyAkban épen hárotruJgor 
~~=.:l~e:~el~ be;: ;;;.!~ie:e!e;,g::-~ ~:: 1 reJ~ u ember 16treJM~. oln_. • ~ :;::i~a~~•~a:;1~:~e;:e ~ 
A.pponyl1i•lt .erleget hadd binyhcok lgauigiért harcol, ,E Á § át11gos eier doll.6rt évente, 
adjanak', U:lk akarna'lt, de ml weg,·idte mindig, mindenféle § HIMLER M RTON HETILAPJA . § mint a ueneutt binyikban. 
nem. Nekunk etaabb • ml aer- hlénü:t61, mqyMt.e minden E § A b4nyik mindig ut hajto-
le_gllnlr:. ugy jön • mbe. De aatr'Jll;tc:irlS n.bai&ba Jutiat.61, 2 ctal ....._ § ptJü:, hogy ha a b&nyiszolr: 
=il~f· :: j:Y ~o=~~~:: :=:~!:i~~:. v:~n=: ::~ ~ Ha mieklllt aa 6letbk lqkomGq•bb ~mhy•I, ~ :::~;v'!!:~tn:f 6s ti=~ 
~:gyri~ h~~;:ny::k !!!~ ~iJ~~ ::==~~&- i ::7:: :t::::c. IIJaq el , .. ntt 1l&llgabll, ,... 1 !~':1:~e:a,:h ~~=~ ~ 
leget Tegyen. !<la nem 11 adunk Kedvea b4nyiulelttr6rek, tu- E É ; nJabárokn&II: nem tgu. M.ert 
ri semmit, ugy... l• m~zlk a Gom, hogy fele kös«l.nk nem ~ HA f L ! hlln!.D. Weat Virginiában, Ken 
kik akar't6.k. dolgoalk Ki dolgodk 11, fde I j tuckyban éa mú uervezetlen 
Elek atin m•radtam UPte- id6L De ut LI tudom, hogy u tp.1 eakdl, Ila •- Mrja el „ ec:,.._N --'det, ! iJla.motban upancaat lerig-
löjülr: i,~lilKJffE _",{IRÁLY, :::ri:::::.:a:m~ar&~ akkor u.. olnaa nt u ■Ja'pt I i !!!~~ ~~::1~~ 
Henidt, Ohio. dúa.. 1 EK&setái dij fCJ' fflt , : . . : .. :, ,:, l.ít Mlú, j nlvójá.ra él !Uagb&n a bin.76.,.. 
~ Uamtt~e.1Ui v, bin~~ m.':í:"1ui=: •~,,_. tqyu. 1 :!.i ~i:~•=· z!~ 
a mirclua h6 8-4.n éa az e- h'.u-alaoa 8'6tlaetéMt rendes,. 1 napot egy 6vben, mint a uer-
14Ue va.16 ed.mb&n megjelent, k, keritaen 't.6bb el6fl..at. KI 1w11:1 M'RTON HETILAPJA TMiett W,n,yil: binyie,s&i 
hogy" ,wJü -•I , Ili- .. Htl, .....i,- - - mu; fi A, llllno"' buyw, pedig 
n':ta!:~ :::~:m wdom, ::!. =~~'!:J::at~ ...... '--- ::,\!;~!u;ö;,r;;!.:.r-;;; 
mivel u utolMS na,p IM.ny..,_ :Ne .bffju: .. er,elln. W.- dollirral kereaett t6bbet a ke-
utrijk alatt a Búi)'á.ul&p Telt •7iut 1'MI la,,ot ......_., ~~!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,l,Ntlbb munkanapok mellett la. 
a.a elaö, mely Hlmlerrillea a btil,b mondjunk le oJ7 la,. Ti:~ D.POTT .& u Blgyf86tt Államak. .. 11~ mint a weat 'rirginiai agyon,, 
utrijkGl6 binyúwk pmn.e- pot olnáair-61 mel)-ek ~ a BllJ'!:Bil. 6gyi BtatlaUW oatil:,a, mel.J Jl)'USOtt . bbyiu, 214 dollilnl :=u :i;:~p:el~aek =~;'::,:=:~ FTUk Orbaoll, Spriqfleld, :=:t !=:, ::~: !~ :;:t., él~~ :o~~b!t 
Én m6g akkor meg-emléke&- t.61 gJV&II:, p&,ol bt.nyü. man Ullaolsi bbyiu mep6rtette a lg dotp,&Ot.t ev-fltD' btn,yúz mJnt a kentuctyl bi.Dyiu., 
tem, hogy u Ily nemea, mllD- kú:al 6pl~ a hb-ea uJa'g- klMt a ab kttejtéae közben, i'llagb&D u 1924-lk. ffben. majdnem k6tnereaét kueat.e, 
"ltú i,irtoló lapot fi akarjü. palotikaL MO!ll a& a megk&sö de uht l.odbb dOljl~ tói A munll:&llgyl hivatal klmu• m.Jllt a tenn.euel binyis& 6a 
"t.lpornl e&7Jk tel61 a magyar rtéa, hogy ha elJ' b6nyiu abba A, pikk Nlad'8 TO t 6a ._r. tatja, hogy 192t-ben a puha- 280 dollirral többet, mint u 
ltorminy, mufelöl a magyar hagyja a munlit, ha ltöTlltdJ, T6rmá-gn6at ltapott, UgJ hogy oá. bú7Ú&Ok átlagb&D 1,]ZI alabamai bt.nyiu. 
torminyt Uprieel6 amerikai hogy legalibb huat I• ehfl8Hk múnapra mi:r er6&en meg~ dollirt kereat.ek 6a est u Gu- Ebböl •1 i'llag01 kereeetböl 
urak, lOVibbi a binyabir6k, lteny6rrel, akkor u fDlliltett gadlt a 11.a.r~ Orvoet :i:'r! ueget pedig a.a a b4nyisz k~ 1,thatjult, hogf a b4ny6..uok 
.m.h-el nem k6zll a ntri.jktarolt nag lapok feltQnö betükkel NI tn.l nem le reate meg, aki soha a munk.á- keresetJ vluonyal milyen roaz.. 
blrdetwit. uedett TH6rcikbkbezl. ronta- ta. A ~~6:« ~ klel Jl,b61 nem mulau'tott 6a Dl.ln~ Hall:, hogy huugúg, rigalom 
Hi't. 1ll& bányia1teatv6rek, nak a binyáunak, mert k01'&- terjedt yi - den nap dolpaot't, amik01' a mind u a hlr, amit a btpyi,.. 
van-e efn' binyúz kc:i&6Wlnk, telni merte, hoey a tl!n&II: cl- Dok kc:iz6tt harmadnapra meg- bAaya nzemben volt. az.ok Jólét6rl5I és naa kereMt-
akl &Jhl.Hi, hogy pulla.eaú p4 11 kell, mert lakoliba. kell ba:- Cll6t bi.- A k1mutatu 699 Jfllhaiü- téröl Jrnat. Mert blwny a 11.AO 
binyUiok uLin hirdetni keli. küldeni. . ue:ren lenW jiJ't bln7ir6J k6nlllÍ 6a 140 OOO b6.- a,aJidoe ember iUag08 uer 
"Jle, mikor a b.&nyiagoknat tele Mit IIÓltok kedn,a bb7i.aa- n!._ús lrinl iltalboa a rin- nytaÍ payrolljit t!Ht~I doll!r 61'1 jövedelem mellett, 
utlenül ill. Itt nilunlr: llllnoli test1'érek ahhoz, boa Apponyl ' &éUt} i:ilaJJ tel. ( jegy- nemhogy Jólétben '1.ne, de m6g 
ban taJ!n egy negyede dolgo- Albertnek baaiboton kc:iallk a .A. llúy,....._ w.,._... .,_ A llhn tu ann:,tt 111 alig 'tud megkeresni, 
slk, 't'&gyla %5 aziuléka. De @)'(Utá.re val6 busdltúi cikke- JD. W.~ w.,...... vesebbet ukta uerlnt legk.&- hogy a mlnden&pl kenyerét 
azért binyiutestT6.r, a Sl&bad ket, de buon7 Weat Vlrglnli- ..._ ben a bú=~ &ho~6;~ megveheeee. 
d.g N máa egynéhány Ily lap I jiiiiiiiiiiiiiijijiijiiii pi munk!Jultkal 649 dollirt. lr.a- A bin7aW:rólr: fl■etett lapj&I 
'bllalk&l kl)s:IJ a 1rtrijt'tc:ir6 W.- rNWk eg6u ma it. bu:udhatnll és rigal.muhat-
n7!"°:~::U~:~,.uao1i; Kállay IIUnolaba.n Hl napi munka =~=~öb:u~ 
munka ahbah&ffáaakor a Ssa mellett 1•216 dollir volt • bi- a &tatiutlkal kim~k min 
~ velt a.a el.lö, ki nM.; :yáu 6vi lkereeete, lndJaniban dJg klmutatjü: T4gill Is, h057 
rontott a binyia&okn&II: l&pjf.- Testvérek 38 napoe IIHUlk& mellett 1,184 a -nl6&ig ecmen mia, mint a 
D&II; misodlk oldalin n.oll dollirt, Ohlobu ua napoa mit a naull!Sa6Da6gnü: el4ti--
'Te'lhc1kkében. Ez e!l~n &11:kor munUTaJ 1,0%6 dollirt, Pen- latlak. 
J.a tllt&lr:ostam, de a aserkent6 BJl1'&UW>u. llO napa. munb Igaz, hogy eaek:et u ~ 
'W' Tac,-li a lla.l)'V Bi.nyú.s.- I ...... ......_ ...,. W.- .,_ mali.t.t 1,161 dollút, Vlrgin.l.a k&t gondqun. klteleJ'U)t a l&p.. 
lap riMaautultotta azcal. a ~ llaM ...,.._., M „ h ..r lll--.bu. JM napi muka :mel~ jukból, nem. köallll uot&t, •• 
-m.agJaodaael, hogy nem &k&r le --., aa.t .._ ......,_ ,..,. .. lett 1,061 doJlirt, Weat Vtrgl- hogy a kc:ia6uúg riJc:ijJ6n arra. 
mia lap dotgiha bele aT&t.k:01- 6-ee ~- --,tiak.U, Ti- Dliban 181 aapoe •tmb mel- hogy a bh:,abúók adatai Mg-
•nl.Hit moet as ltérde&em w,.. "'s~ .......... -~ !;'! !;!!:. ~~ ~== b4l bpot~ 
D7'8steetY6rek, hogy Tan-e egy Ölda éa .....___ ~ dollir't, Kauubb 151 napl Sz11:LtJTiST liPO'IT 
:U.=-.:1 :~1 :ehl:T:-: :,..~'-~~ =:m:== a~~~,: A BÁIO'.ÁBJJr. \· 
Eltapoaal .. Eltapcant... • - munka mellett ~ri 1,0011 do!- Cbu Marlo11, wM.nr, Ull-
·munkiaok Igazi Japjit, mely alan, lirt. nolal bin:,W a bbyiban dol-
.mlndlg u fguúg6rt kllsdlftt. Ö&ue&en dolgost&k eaekbe.n go1ott, amikor hirtelen el6',-
Vu.Uaok m e gnenezéee, IALLAY BROS. co, u Allamolr.ban itlag 172 napot padt é8 Jebukot't a tOldre. 
uagyobb 4&r&b ke11yér megk&- eg éYl>en 6e egy bAnyiu itl&- Bajtirsa, aklnl egy1ltt dol-
~ ~~::lg u::;:. ....... "-"- PJ.InSTILLB, O, ~~ ::::~::. klte'tt 1,1?8 dol- f:i~1!'a -:io:t~al~h-~~ 










m.tndn dolpba..n ~ aaolgil, 
llliada ta:7ét dl)»ellteaea • H.ati&I. 
A aaolplat.o,ii.6rt 99& eeakltOI ec, 
caata: H tegadtatnk el ée ._ i. fo-.... ,_,_ 
8eami e11Mret .,,. Urbk --
6". alnlll~·• le)lrt ~ á 
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• A Magyar 
Bányászlap 
................. J ...... ----...................... ~ ......... 111.-.UT&a _, I. 
Magyar Búyászlap 
,., 1 ~ Wy 
• 
Óhazai mesék .... A BAIIFALYAI BACSO IYADEU! 
lnaz 11.l!llTl■U:I ■!ltT■.L 
Qlllll1lolY mikor 6 0NipW9d.tU. qiJa 
_.. Ida f61dj6t •elment~ e, 
..,.tuJ .. - ...-..ceM.,priWlDI. Mvt a 
abljr61, mlg .AmerUia nem korUtosta a 
- .,._dorliat, IIODl:I. mentek ki, akiket nem 
■ kqetett u IDNg. Ku.l~ uUA eoha 
~ nem hallott apjir61 NIIDID.lL Beül 
• bllllla mq eoba, hOO bQUfJO(U mecfe-
" IIIOeNtt itthoni culU,llrol, no uermi-
, .aieu61 '1dosata lett! Baec4ar re1..,e 
Wilig M.nkódott u.túi.a. ml& meghalt. A 
aJJr:or Kulceo1 feluab&dult, mü egóuen 
fllflld-111 tilt a vlligbao a mt.,.el a th·omyi-
... nem telt ked.Ye, mint llOk lparoal~Sl}' 
Hlk. uomoru •olt as '1eta NagyOQ Uf!Nll-
'lle 6a megbecelllle bit aj keffea 0MJA,dJit. 
llllyen t,aritágoe 111 TOit ka.öt.tnk &1 ell6 ... , 
lllt.éoldnt pompú meleg volt a p&t&kra 
.wua uob&. llari.lka. Ktelka. 1Cna1 
...,_ f'tllltak, Demjl,nlM utJtt, DemJéia do-
llMJ\ rigott 61 IClllmoa kla ltll&l &Atal· 
til'ak1Javftou& ac.sal.6.dta&okelll)'iltt W, 
lleUJét. Krumpli .nlt a u aal&lon. a.nui.y-
atnG a!mü: moeolyogt&k.. Vead6g mindig 
llbdt. 1 ki nem fogyt.ak a t.riUb6l. Oyak· 
- dlunditorbe. ll hln.l&lou.lr. 't'Ol.t&k u 
~bea. a b(r66khos, no múhon. 
& 11& eeett a b6 1 fehtthl cullogtAk a ~ 
S,-.:1fh'e,b6Jval6a..ütetuettapa.talc, 
~pollon mepdnkist1tt1 llarluil 
61 lltelli't. IJ,a.kor 11Q.a et'&edetta for-
1 a.Jt 11ND a bt.1tr61. 
.. - lg:uáp .-olt ~ KarlaU.m, 
MOi n JebeWl.alr. Yobla ol,aa boldogok, ............. 
'Kariab b6llntoU.. BUOG,J ,_ lett vol-
aa mOllt Idegen b&lyeD. leul 01,fan '11&· 
pc:IÜllaD TOtt, amikor egy men.)'take lfl n61-
talkheti u anyai ta.oic.ot 
Aug,autUI ~ ltla-tlut boaott a gólyli 
1 moet DW" eemml hljja 11t1 TOit a boldog-
tlip:ak. mely olfan tun:aa nlaml. hogy 
n.ff n1inknlk. vagy fogy, de egy illapot-
' - eoha lllDCL 1b. •lik elmondhaU',k, 
lllf6t- Kulcaosélt, hogy b.irom · érig egyre 
a6tt a boldo:úguk, ritka 11aer-t.nC:1161 embe-
l'W. EJ; alatt a "'-rom év alatt Etelk!b61 ~~=: ::!~:~· ::.1:1t:~·d::= 
'f6I iJt,aloll volt s uób& ae állt u erdéu 
4Ulr.-flbal, aki ugyancsd telte YO\o.a neki 
a népet. M6g mindig arról álmodoiot.l, 
hOQ' apic:a leu, amit azonban - tudta. Jól 
- KWei aoha -Mm engedtek volna meg, 
búm.Ilyen. vallt..c.ak voltll, mHt hisz •11:• 
kor elt.ho&Ott volna t61Q11:! 
Egy kée6 4u;I reggelen mint vúatlan 
vendég köuön«itt be a uomorudg: a sior-
galmu, el6gedetl, ked•cs csalidbo,. 
Oemlénné mindig maga noltott fejni, -
en még a linyalra H bl1ta. Akkor la föl• 
kelt, ki.ment a rocsUval e oly aokilg nem 
tért vlaua a hbba, hogy uri.nák feltOnt, 
utl..n.a ment u 1atillóba. Ott kuporgott a 
fejlSe1éken a Jáa1olb& fogódkod.a és keaer-
veeen ny-6gött. A tehén répit ropog'tatott 
• kö1beu értelmetlenOl blmult TL Demjén 
l}!!dten karolta it JullakAjit.. 
- Ml le!'t,ked.Teeem! 
- Nem tudom .. ca&k ainhn · leh1,joltam 
a rocak6ért, egya1erre ugyot. fordult velem 
t1 vllig ... N mMt nem tadok USlkelnl. 
- Ölelj meg . , . bevtn!ek. 
Demjén ugy "ritte be JullaU.jlt a bisba 
Jefek'tette lin,al aegilNigb-el. 
- Mariakizn, egy tapodtat se mol-dulJ 
anyid mell61. mlg "ri11&1& nem jö,-41t, 
Bri'ogott a llffkM'be II hajtott a doktorért 
Put.ooltra. Sob.o. meg nem 11.ajuol'ta m6g 
ugy a loval~ A '-omoran t6)1Tfl1Jfllt eg6u 
""'"-
- NI törtN.betett JullMb&I, aki midiu: 
ÖNUll:mlltll11k, IOha M volt beteg! 
A doktort nem "rihette uon11al nugival, 
b.1ába baJuOlt& lonlt. Vinl kellet.t, ri., 
111ert Ut. Jegéay be•erte egymil f•J« • u 
egyill:et nrrta a.se épen. Be.111! telt fllJ' jó 
óra, mlg htdulb.at.t&t.. A doll:tor, bu6.túgog 
fiatal l~btt, u u'ton klkénlute fll!le 
~- bl.jirót 
- Nem volt soha beteges ., bhte>en 
~rout:ul 
- Alt'-• blz.tm.an most sJn01 semmi ko-
moly baja! 
- Adn.i a kegyelme& Uriatcm. lnkil>b 
eluen•edek akirmUyen csapút, Ol&k ft 
bO púomat el ne vegye t6lem. 
- Ugyan ki fog mlnd1'rt a legroa-
11ubbra gondolni! Lehet. bogy csak egy 
kis gyomorront.b u egW, amJ egy-két 
nap alaU elmullk. 
A beteg uow.J,ban éjgu.ltal sötétség fo-
gadta • belép6ket. , 
- Anyám nem Ulri a riligoNigot -
•uUogi. Mariska u igJ mell4I. Aa onioa 
mégis félrehau'tla a f\lgghyt • alapoe&n 
merlr.sgilta a még mindig -.enrveaen 
nY6(6 unonyt. 
Etelka u ajtób&D tlll · a rBmégVe núte. 
Mariska betaltarplta. a beteget, mikor u 
orvoe leO.rt recei,tel lnll. 
- Hit nlnCII nagy bal? - ktrdeate 
Demjén reménykedve, ml'-or Jttrol'dult a 
konyhiba. • 
- SajnOII . . . van. Blgy ér pattanl meg 
benne. Nem tltllolhatom el, hogy hoaua• 
dalmu baj ei. Nincs sok ~ UOk• 
r6g, lnklbb cull: gondoe ipolúra. 
Demjén Jóuef asemelt elborlto'tt'-k a 
könnyek .. , allkor egyue,r. . . soha többé 
nem irult el gyengeMgeL A moao!J, EM:ly 
oly megnyenS...é telte ard.t, mott se ti...-o-
1<ftt el onnét. Olyan szeretettel Hólt min• 
dig a beteg uasonyho1, mint y,5Jegén~ 
kariban. Vlpa1:t.alta, blstatt&, felolvuot~ 
a blbllüól neki. 
Lebyal kö11ll M.arlaka bizonyult Jobb 
beUgipol6nalr., buga t&ft a 16tlit uoblban 
11 lnki.bb a "histu'túsal t.&r&Ott, hialen 
ut LI rendben 11:elktt tartul. Keeerveaen 
e.betett es a beteg UUOllYDU, ki fette-
ben blsonyúa 101tat tépelMbet-e« klaehblk 
1'.nya J6•6Jén. Arra vallott lepli~. bGgY 
mlltOt' ~ cu.11: M&riK& Wd6g:61t mel• 
lett.e a ~- rlmhkod6 baagoa sut• 
togta: ~ 
- Kedffll jlnyom., ba megh&)ak, húa-
•I* '-1 Etelk&t.. 1111, ahogy 4o ~ ki• 
húult.ottalak .•• 
- Jobbaa lees, 6deu.n)'Úl! 
- Ha mechalol:, mlndenbCU annytt n-
~I nelr.l, mint ha ffltem nüed! 
-Auytt. 
- A tlteallét bonóe t6r0.llr6a6b51 is, a 
111it a 'télen 4t u6ttem, hatot neki adjll 
(A "bore6a t6rlilk616" "t'0lt Demjhaé 
böulteMP, Bú.falrin minden uuon.y ért 
a fonáahot:, n6Y61ba, de a "bonóa p6. 
xéel" csak 4 tudta, arra ncyn mindenkinek 
illt ri a kese.) / 
- Mire Etelll& férjhez megy, Iltetl tud• 
J", bin:, 't4ril1k&l4l u6 még édaa.n„m -
,·1g:u1t&lta Marlüa • hitte la erhen. Mert 
akinek nem volt m'a: halo(tja, as nem 111 
tud abba belep616dnl, begy ut, akit a 
'tenyerin 111eretne hordosnl, egyuer cuk 
itadJik a földnek , - hogy u édeeanya, a 
111 nagybetegen la mindenre gandol, üitlSI 
ut I& meP,énlKlk, mit fO:neaek, - egy 
nRpon nem vilaa101 senkinek, itemml kö-
:i.yörgW8. . 
Etelka bel6pett a uot.i.., a beteg bivta. 
- Gyere Ide ki• linyom, ne félj tölem. 
- Aem.6t.benfélek . 
- Ne ftllJ, kedvee! Megsimogatta, hogy 
(ti16 hajolt. De ueretném C8ak egyuer la 
1oeglitnt, a.ki téged elYep. 
- Nem mel)'ell 611 f&Jhez. 
- Erlgy ftlrJhes ked•ea ... bten ut ugy 
1endelte. FtlrJher, kell menned, hogy le• 
6)'en pirtfogód. Ig.u, hogy nem minden 
ussony 111erencatls, -de litod, olyan Jó em-
berek 111 vannak, mint a ti apáto'-, akivel 
mindig boldog "t'Oltam, 
Szegény uazony nagy int tluitett U• 
ht, hogy sokilg boldog -rolt. Mert néme-
lyiknek lr.1innyQ élet n,ndeltete\t, ntmelylk 
uell könnyQ b.alil , .. 
Duijéruu!; hónapokig nyomta az Agyat. 
EWbb féloldala bénult i:neg, utJ.ii múlk 
karja 111.. tagjai egyenként haltak Ill. 
Ulóbb beeúlni. se 'tudott csat ll&emelve} 
k6n,6rg6tt II Demjén Józeet eaemelb6l 111 
klolnata. minden klri.naiglt. lifegmebteui 
icégN tudta. As utalaó h.irom napon mir 
CS'lll h6rgött a Uflrenclétlen uezony. Bol-
dog N>lt élete • klm011dhataUanul aeh& a 
haWL 
\)emJ6n J6ulerre, Jr.lnek nerelme ug:,an-
ol)'an er6e és illhatatoa volt, mint apjU, 
u eokori lr.ispap6, ugyanolyan eaapút 
m6rt Isten. Ó LI 61vegyen mar.dt élete de-
1O. Apró Ú"ftl UC7&D nem maradtak, vl-
gumak uonbu. kevée volt ennyi, mikor 
s4Jlpadt, gyúuuhú lúyaJ tol:og'tak a ra• 
vatal mellett. 
A múodlk Jullakit la elvitték a p&tak· 
pati búb61, a hinfö alól, vlri,goe ud• 
T&rib6I a gls-g:uoa kopár Kondia-partra, ahol a hantok aepét lelegelik a kf/CU.611:.. 
(Még akkcr mqf0p(fta Dem.Jó Jóaef, 
hogy tem~ elkfflt"'6r-e ftlll.l ri a falUL} 
A hal,leeet ut.An folyt tori.bb as élet a 
patakparti búban, ceaJr: halkabban mint 
ue16t't: kacagni mir csalt a ki& unob ka· 
cagott. Mlndnyija.n uorgalm.U&D dolgoz. 
lak, blr nem ug esett a munka, mint as• 
elO:tt. EuuerO. ttata Jelkeknelt m1 más 
nyuJt,hataa vlgul't, mint a munka ée lm4ó. ..., 
Demjén és Etelka minden vaa&rn.ap At-
gyalogoltak iBin.horvitre., mls6t hallgatni. 
Marlu.a mir r!tltlbban rno:&dulhatott, Etel 
"~:s:~0L !8 0 s s Á 4J 1::r:~;!!d~m:: 0~.!:~::~EK !':oen~:t ,~:::~.:;~ El(B~B~~ö T T 
' 8ZERELHil>'fU,Tt8BÖL i ra, hualthtelr. a na~lok ta. As -- d,5 embernek Ismert mindenki, TÁNClllJLA.TSAG. 
-- öreg felébredt u ajtón:,ftúra., Púti Mihály 6-f 6v,e duna-- bQnilgyl költúgek behaJt.úa Na&:ralúon-;,-klS&llégben u 
• .!;1:y :::~t ::. :=~• u~:n• df:o: ~: ~~~~ ~ ~ ~ ~::~ ~:~~~~i!!.U: ~ia:w:::•~:.lat!= 
ka azonban hé'tköz11ap Is eljárhatott mi&é--
re. A komoly lánykának anyja h&.W,-. 6ta 
allg leheteff 11:ut.,·át „enni. ltélyen és enS-
&en neretett ö I&. - cuk nem tudta ut 
ugy kimutatni senkinek, rnin, a -shaul611:o-
nyabb Marieka.. 
Cllodálat<,s módon, abban a:,. é-1-ben, me!J 
ben Del!]jént, a férjet pótolbata.llan veu-
teséggel 11ujtofta., DemJént, n gaZdi't BIO-
kaUanW lxi é.ldáual halmoz.ta el a Terem• 
t.,5. Kltllnlfon fizetett a gabona. S a vlzm~ 
IIUOk gyümöJcdiJ roek:adozt.ak \erhllll 
alatt, ugy hogy az ágakat alti. kellett tJ... 
rnu'ztanJ, hogy el ne törjenek 8 az Őrhegy 
fehlr, meszes talnJli.ban fürtökkel megra-
kott t6kék ulvtált magukba 11. napot. s . ,a. 
kender Is Jól 11,lkerült. 
Kenyeret, bort, ruhá.u.tot, gyilmök:aöt, 
mindent adott a raJu határa dolgos gyer-
mekeinek. De a Jó RSBZOny, l\klt l!iten el• 
uólltott, mlr nem IAthatta.. 
Erre gondolt a Demjén caalé.d mlndea 
egyes tagje. F. Demjén J6zaef, aki uelld 
moaoly ali te;llette gy6gyltha'tatlan eeWt. 
nem blrta- nhnl u állandó uomorulligatl 
ueretett lányainak arcán s ipar1to6ott u,. 
lamlt kle!:118lnl felderltésülrre. 
&ltY ee'te azt mondta nekik: 
- Kedves leinyalm, sü&&etek meij: vag 
k6t kacút, neh.iny' 01lrkét III rintaatoll: Jd.. 
valami Jó téutit ifi caln!ljato'-, ann,tt. 
hogy egy napra mlndnyijunknalr eletf hi-
deg elemózal,nk legyen. 
- Minek a11, kedves apAm! 
- Elegat szenvedtetek, dógo:1tatot eb-
ben u. eutenMben. Moet kis ld6ff ek:llv-" 
juk a dolgot. Eh1ule1t bennete.11:et ked't'• 
!hyalm egy nép hely?"e, ahol még -.ea 
Jár'la.tok. 
- Hori.? 
- Nem mondom meg. CU.lr. bluatok • --Npgu sü.töttek, föitek másnap Martua meg Etelka. Flata.Jok voltak, ke•eaet él-
veitek még. hit hogyne örO.ltek volna egy 
kis viltozatouignak. Demjén · meghhta 
Kósza Bétá't, az erdéss di!k-flit is, hogy 
tartson vefük. Az •erdéuék, akik a hegy-
cldalban Jakta.k, voltak DemJénék legk5--
zelebbl U.Oml!Zéd:al. A dlik jól tudott pmi- · 
kAJával bánnJ, erre az.6.mitott Demjén. No 
meg azt se bAn'ta, hogy Etelkána'- udva-
rolgatott. habár u keveset adott nl 
( Folytatl&a k6fflkedll) 
Da Tlvadan,.é huaonlr.Uenc ment u udvarn. 11 magiho1 6n'egy Méai.roe ládaaé.,.I, a kó'ta'-ed6 veuedelmea em• minden rendsavarú nélkll.l, 
.,_ mun.kA.sn(U u.erelemféllM vet~ fejaújft. Lu&an vlallu.- aki vele köriUbellll egykor,i. bert., karhatalmul két cee~dört múnap reggel 6rt. véget. Reg• 
_,, Uibb t4ru.uriu&I mea,11· ment fia lgyi.hot: a a fejaM•el Az asuony egytitt6léllük Ideje Yltt magiva~ Mld6n ~gl gel uonban ugy 8 M tijban 
tolta, majd a telt elk6vetéee telje& rivel cupüt mért rá. alatt figyelmesen és aggódóan megJ.Ut& a sehol .em aslve&e11 • koreema előtt u utd.n, egy 
iatú a ,·uuti moalooy elé .,.. A1 ela6 caapú nem árte flit.. A gondosta u öreg embert. As ü.tott ,-eu,dégeltet, ,ktelen_W. Biró neri 18 éves leg'1ly mlll• 
t«.te magf.t. sajra fel,bredt a fl.atal uuony 6reg cao5unek as w.tóbbl ld,5- Yl'tkcnódnl keldett a bea&&la:dt den ok N el6sm611)' n6lkill EGY Jó BOROTVÁRA 
(FM) la ée ura Ngft&égére Illetett, ds ben Igen klcalll)' volt a jö,. .. • ltap4ji6rt ée a CNnd6r6kre megtimadta sme De..O: 21 é,. il!!J!~=====~,;,nem tudta megakadilyocnl, delme, hOll&Zu eutend6k alatt timadt.. Hliba uólltottü: fel vea Jeg6n1l él a nJJa lé,-4 kée• 
hogy u öreg ruuodllsor la le megt.allarl'tott vagyonliJ:lt 11.et-- ezek a megdQhlSd6tt embert, '161 1',gy6kb&n megnurta. lllrra 
THE CITIZEN BANK ne 11ujt&on. A múodik balta.- ten felélték. As 6regek mAr nem haalnilt a jó u6 6a oly sme beu.aladt a korcam.iba, 
csaPM a tlu fej6t 6rte a azon nyomorogtak • elhatirostik, veuedelmeaen timadott, hogy hol aua.1 a medfcyséuel, 
• •ulyoe ·sebet ejtett. As uuony hogy 6ngyilkoeok leun.ek. A as egyik ~dtlr 11:Qy'Leieu bogy "Biró te elblntil ftle:m" 
01 'W il i;egélyt.Wtútra el5k.erGltek a Dwi.at61dd:r melletti M&Wd •olt. fegyYerit haami.lnL A Ö8UffMtt ée néhiny pan: mul 
• WAR. WEST VIIGUUA :m~~:n~ a::,,:e:r: ~:~1. ~f1:..r-:e= :>'=b=~et ;::i ~'!.:: =~:i~t. v!!ar:,é:t =~ 
MN«UNK uoa:m.A..:DA•• • tik a csen.d6r6knek. A tl&tal Méemo& lat.vinné balaaamébe Ctlelld4rre, alti élet.veuélyea gyé&uér fogja felel&Négre 
vioh&N. Baliu lm.re aebMOJMe élet•• Ni mellébe. A, aNIOllJ' a eérO- belysettlben. Uinn lőU. Ber► vollJll. &len u eaeten a kheég 
INTtT&K UTAN l'IDT'ONK I adlre,. 6letben muadlaihOI léeek llöYetll:elt6ben. r6vld ld6 glt. A klu4Uott vlagila'l a egéu lakoal.ga m61yen fe)Jti.. 
adz.utKoT. lr.e•& reménJ Y&D, muln meghalt. E&utin PúU a mend6r0k Jogos fegyverbu&- borodott, mttt k6a't.ilk Ilyen l&-
NHZtT l'&LM0ND.U NlliUCOI.. (UJ NIIDUedék} u,Ji't baaiba llltt, maJd pedlg nilau.t állapltot.t& meg. p.gaág nem Igen uolr.ott el5--
llARMIKOR KIKANt,t,TU„ --0- illinat lrinyltotta a revolvert: . ---0--- fordulni • mlYel egyébként la 
... llllldjaitlftdtl ........ 1,..., 
_....,._ .. ...-i .. ~ .... w 
H0Y ÖT tVJ:8 GYEBJCEJI: ée ucceontj!t ronC&Olt& lSaM. TIZENIÚ.R0• JÚZ LE• a eértett a köu6g blrijinak a 
YRWYUJTOTTA .u: A.PIA Pásti 8'rfil&el. nem voltak ha-- tQET'J' lUGYBQRESDEN. fia volt. ·-- HÁZAT. -~= h~~r ,,..:: Nagegre.den Llmeretlen últ ~ 6- VJdélr.e) 
nlBZiVEL J..l.'..J.B'l'A. JCBG- 0erpl7 llh'h kraaaól lakos ueIOtt elhatirostü: U UI- ból kigyulladt egy latóh.b. A EGY ÖBBGJ..88WNYT 
GTILÍOLNI .UV6 PI,!T. :.:v;;:;;!1~~:~ :ai:11~ :~n:a~~:r:ig ö::i:-i~t== ~a;'fib:.~::lt~~: , IIEGGTILXOLTAX. 
-- t.Wló m8UJU]Iadt' Kire a tek abban, hogy Jobbra fordul len e uom.uMoa közaég lakói A banmegyel Saebell8D. 
Baliu ~t&l 67 h'ea úd! bhballek éeare„etWI: a tfliet, • 10rsuk, csat most. amikor eareglettek ÖN&e tfllet oJt.anl. Bttruhu Andrúné 68 ffee mó 
.rt. gudj:t a nidttdn.rl cae i. u lttáli6 teljes J.A.nggal égeti, littü:, hOQ nem tudnak aegt. K6t 6nJ 11:em6ny munli.,.l Ili· doa uuonJ'l rahlógyllkOIIOli: 
tnég" letartól:t&tta. mert 36 majd itterjedt • t.Os GergelJ tenl magnton, hajtottü: vt!igre ,kerillt eaaJt elfoJtanJ a Jing~ megöltü:. Zelneggel megfoJtot.• 
,.. Imre nenl tlit tejuéYal „ lak6hhira ée ut I• etha.nivau tetttlke't. Pútlt a asékelllfehtlr• kat. de 10 „ 18 latóbú: 6gett tAk & batuar koroninJI pén-
c:,on akarta itt.a!. Balba AntlJ totta. A tir meghaladja a 100 virl t.6"én,-ék wnja. telel&. le. ín..t1till hat pajta. h'1'om. aft etraboltik. Ea teK, _barfa. 
::.'"~~tt ualflúab:u: eeer lelL As QgJ,éialág megtn. a6gre.. Jlltill6 fa t.Gbb me116k:6pillet. A ll1Ú'& nld ubtpén,at, 8IY ta• 
h Qete riplg ~ :=.;=: ~ = ---+- (BIil)/ :..t6: ~~ ~~::!-14~ 
.._ Aa: apa 61 fi• .-.bu .,.. ~ otOIOtt ~ .AGYO!fLOTTiX: .&. Clll1'D• ltadJt.ott a t6a oliaak ....... t. JejtettN: • J'Ul6&:,1lkoeolL .., 
•••en eallen.ek hluéfe ,..., M 
,,:nst hit ÖII •ert,lbrttalllt ha ~ 
1111 \erotdlk•ft. Bbltae e9III eu )t 
i.or.t.,.aullb'r-. 
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A e~ biayüra W. 
Vlrgin.ili.bau 18 n>IIII vllig j!r. 
F.gymiaulán zá.rjik le a bá.nyi 
lr.at, vagy legfeljebb egy-két 
na])(>l dotgozn.ak, mert nem 
1ulnat rendeléeekhes Jutni é6 
nem· tudJA.11: a kitermelt nenet 
elhelye,nl. 
A- eserve:r.etlen bAnyásBOkat 
eddig uu.J. vigaut&lták, ha zu 
golódtalr: u alaC&Ony bérek 
mfAt't, hogy lgy állandó mun-
Jult tudnak blztoeltanl. Moat 
azttn lithatják, hogy az al&• --.-
. csony bérek s~m tudjA.k bb.to- Ha a Wayianak kJ• ..-.. , 1 
1 ~~=~ 1 :t:6.I~~ ~': b=:::. biayiarlapbea, T,«J a Wayiu-
-abból egy bizony<>& ménnylaág- Nnllo1 fONaL I14iri ua fOI'-
; né! mégsem fogy töbl) és a bér dal esekre • 11.elyekn olrull• 
1-1.esd.llltással caa'k a lJAnyészÓk 11, •lk.OI' ol•et '-Ja, c,1111: u 
nyomora növekedett. ellflaetht keUeae Ml:lll(Hle, 
lüel'U aAHY.uaLU' 
1LUA1 .IOGOGYIIIT lol •■,1111•~ il!IIW:·.wr--- -..,.... ... 
IIAJOJIGYII • ...... ........_ 
AffUIAVITOI - ....._, 
IITITIDEJ__..._... .. ... 
HDILIIIVILLI, . Dll11J(&T 
' 1111 6prflll 8. 
ERTESITES. 
KEOVETTttli. 
E1 Idáig mi 11 bá11.)'U&Ok vollunk és ezutin 11 tii -
nyúzok maradunk. F'6 célunk a btn~zokat a Iehet6 
legJobbao 11:lesolglilnJ. Nilunk a bl1tonú.g az elslS. 
Tinta ISOWkkai b Jó 1ri Mf!lflllel, n.laalnt hllllt.41 
ffaloll.al ma.tlea W:hft 810iptaü:. 
A n:u,gyanl.g nlTee pirtt~. t111tel~t.tel kérik 
tg!~~• ~ ISTVÁN 
a- Bhfiu Otthon „tulajdonONJ 
114 - n• A. VJl., Btnrrl'l'l'GTON, W. V ~ 
